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Denne publikasjonen inneholder endel resultater fra årsstatistikken over kommunehelsetjenesten
i 1986. Statistikken er utarbeidd på grunnlag av oppgaver som de enkelte kommuner har sendt inn.
Loven om helsetjenesten i kommunene trådte i kraft i 1984. For dette året ble det innhentet
svært begrensede oppgaver. For 1985 ble omfanget av statistikken utvidet og gjaldt da  helsepersonell,
helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetj eneste og hjemmesykepleie. Slike oppgaver ble også innhentet for
1986, men i flere tilfelle er skjemainnholdet endret. Det er derfor ikke mulig å følge utviklingen fra
1985, unntatt for helsepersonell og for hjemmesykepleien.
Tabeller med tall for kommunene er sendt ut i særskilte hefter, fordelt på de fem helseregio-
nene. Dessuten er tabellsett sendt ut til alle tylkesleaer.
Førstekonsulent Liv Anne Støren har ledet arbeidet med publikasjonene.
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Lov om helsetjenesten i kommunene ble vedtatt i 1982 og trådte i kraft i 1984. Formålet med
loven var hl.a. å styrke primeerhelse tjenesten.
Statistikk over kommunehelsetjenesen skal bidra til å dekke helsemyndighetenes behov for data
til planleggingsformål. Den skal blant annet gi kunnskap om personellsituasjonen oa om virksomheten
innenfor den lokale helsetjenesten, eksempelvis ved helsestasjonene og i hjemmesykepleien.
2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING
2.1. Grunnlaget for statistikken
Statistikken over de ulike deler av kommunehelsetjenesten er basert på årsoppgaver fra kommu-
nene.
For det første året, 1984, ble oppgavene begrenset til stort sett å gjelde opplysninger om
personellressursene. For hjemmesykepleien hadde en allerede en innarbeidd statistikk. Fra 1985 ble
stati stikken utvi det til også å omfatte hel sestasj onsvi rksomheten og skol ehel setj enesten .
Opplegget fra 1985 ble holdt uforandret for personell i 1986, mens det ble foretatt betydelige
endringer i datagrunnlaget for helsestasjonene og skolehelsetjenesten. For 1986 ble det også bedt om
opplysninger om legevakttjenesten. Skjemaene som ble nyttet som grunnlag for statistikken er gitt i
vedlegg 1-6.
Statistikken over kommunehelsetjenesten er fortsatt i en utviklingsfase. Statistikkområdet er
nytt, og en er avhengig av noen års erfaring for å kunne utarbeide skjema som dekker  vesentlige infor-
masjonsbehov hos myndighetene, og som er enkle og entydige å fylle ut for oppgavegiverne.
2.2. Omfang
En vesentlig del av statistikken gjelder opplysninger om personellressursene og deres virksom-
het. På grunnlag av opplysninger om avtalte timer i driftsavtaler og timer i fastlønnsstillinger osv.
er det gitt opplysninger om årsverk for de enkelte kategorier av helsepersonell. Årsverkene er videre
blitt fordelt på de mest aktuelle virksomhetsområdene for hver gruppe.
Opplysninger er også gitt om ubesatte avtalehjemler, ledige fastlønnssti l l i nger og endringer
fra foregående år.
For hel sestasj onsvi rksomheten og skolehelsetjenesten omfatter oppgavene helsekontroller, vak-
sinasjoner mm. Hjemmesykepleien omfatter foruten inn- og utskrivninger i ulike aldersgrupper, grunn-
laget for inn- og utskrivning og besøk foretatt i året.
2.3. Innsending og bearbeiding
Etter de innsendingsrutiner som var satt opp, skulle kommunene sende utfylte skjema  til fylkes-
legen innen 31. januar 1987. En har trukket fylkeslegene inn ikke minst ut fra ønsket om at denne
instansen ser gjennom materialet, og at fylkeslegen ut fra sitt kjennskap til forholdene i fylket kan
ta kontakt med kommunene om manglende opplysninger og uoverensstemmelser i dataene. Fylkeslegen skulle
dessuten ha til oppgave å sørge for at alle oppgaver kom inn.
Fylkeslegenes frist for å sende de utfylte skjema til Statistisk Sentralbyrå var 2. mars 1987.
I samråd med Helsedirektoratet ble det utarbeidd forslag til en rekke tabeller, som dels skulle
sendes til de sentrale helsemyndigheter og fylkeslegene, og dels til de enkelte kommuner.
Statistisk Sentralbyrå mottok skjemaene fra fylkeslegene i tiden fra mars til ca. 15. mai.
Revisjon og dataregistrering ble foretatt etter hvert med sikte på å få publisert enkelte viktige ta-
beller rundt 1. juni til bruk for fylkeslegenes årsberetninger. Tabeller  til kommunene ble delt på
helseregioner. Hefter med tabeller for alle kommunene i helseregionen, i alt 5 hefter, ble sendt ut i
slutten av juli.
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2.4. Begrep og kjennemerker 
Arsverk - stillinger
For personell er registreringsenheten timer pr. uke og gjelder timer fastsatt for den som har
driftsavtale eller som har fast hel- eller deltidsstilling. Sum timer pr. uke omregnes til hele års-
verk (hele stillinger) ved å dividere med det antall timer som gjelder i avtalen for vedkommende yrkes-
gruppe.
Leger og fysioterapeuter uten avtale
Oppgaven gjelder kommunalt arbeid som leger og fysioterapeuter uten avtale utfører, ifølge
melding til offentlig lege (helseråd).
Ubesatte avtalehjemler/stillinger
Avtalehjemler eller fastlønnsstillinger som er ubesatt pr. 31.12. på grunn av permisjon, sykdom
eller andre årsaker, regnes som besatt hvis fraværet har vart under 4 måneder. Har hjemmelen/stillin-
gen vært ubesatt i mer enn 4 måneder, regnes den som ledig.
Hel sestasjonsvirksomhet 
Nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll gjelder antall kvinner registrert
ved første kontroll. Kvinne som flytter i svangerskapsperioden skal telles med bare ved den helsesta-
sjon hun møtte første gang.
Fødselsforberedende kurs gjelder antall kurs, ikke antall deltakere.  Tilsvarende gjelder for
samtalegrupper om helseproblemer.
2.5. Feilkilder 
En del kontroller på feil ble lagt inn maskinelt ved dataregistreringen. I statistikken, slik
den foreligger, vil det imidlertid forekomme feil av flere typer. Manglende skjema gjaldt bare noen få
kommuner og har liten  betydning for resultatene. Manglende oppgaver i form av  mangelfullt utfylte
skjema er av noe større betydning. Vi kjenner ikke omfanget av denne typen feil. Bare der en med
sikkerhet kjente til manglende opplysninger, og at svaret ikke kunne være null, er dette blitt markert
i tabellene. En annen feilkilde som kan ha betydning for statistikken, gjelder bearbeidingen av opp-
gavene. Svært mange skjema var delvis galt utfylt, f .eks . ved at summer ikke stemte, at det var ført
opp stillinger istedenfor timer osv. Den begrensede bearbeidingstiden gjorde det ikke mulig å gå til-
bake i alle slike tilfelle. Det måtte derfor foretas opprettinger sentralt, og vi kan ikke være sikre
på at en har fått korrekte resultater.
En annen feilkilde har sammenheng med at vi rkl i gheten er svært mangfoldig, slik at skjemaene
ikke alltid har passet like godt for alle kommuner. De svar som er gitt, kan derfor ha avveket fra de
skjemaet tok sikte på å få ut fra det gitte spørsmålet.
Feilkildene kan gjelde flere deler av statistikken. Enkelte forhold er gjort rede for ved
noter til tabellene, noen feilkilder omtales i det følgende:
Arsverk av leger med driftsavtale
Ifølge rettledningen skal tallene gjelde det antall timer pr. uke som ligger til grunn for
avtalene med kommunen. Av og til føres det opp timer som legene faktisk har arbeidd, selv om de  over-
stiger det timetall som ligger  ti l grunn for avtalen.
Arsverk av fastlønnsleger
Det heter i rettledningen bl.a. at overtid ikke skal tas med.
Enkelte kommuner har nok her likevel  tatt med "overtid". Enkelte har også tatt med ikke-kom-
munalt arbeid som "tilsyn sykehjem". Dette er blitt strøket så langt en er blitt gjort oppmerksom på
at slikt arbeid er medregnet.
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Turnuskandidater
Turnuskandidater skulle ikke medregnes under leger, men føres opp for seg. Føringen av turnus-
kandidater har variert svært mye. Timetall for turnuskandidater er dels strøket når de er ført under
fastlønnsleger, slik at den prosentvise fordelingen av virksomhetsområdene ble den samme som når tur-
nuskandidater var medregnet. Om turnuskandidater er medregnet, er dette nevnt i tilleggsnoter. Men en
kan ikke være helt sikker på at alle særegenhetene ved oppgavegi vi ngen er tatt hensyn  til.
Fordeling på virksomhetsområder
For både leger, fysioterapeuter, sykepleiere og hjelpepleiere hender det at fordeling av time-
verkene på ulike virksomhetsområder ikke er gitt. Timene er da ofte skjønnsmessig fordelt ved bearbei-
dingen.
Omregning til hele stillinger
Det heter i rettledningen av "omregningen skjer ved å dividere sum timeverk med antall timer
pr. uke ifølge den avtale som gjelder for vedkommende yrkesgruppe (vanligvis 38)". (For fysioterapeu-
ter: 36 timer.)
Det synes å være forskjeller mellom kommunene i hva som er timetallet for full stilling i de
ulike yrkesgruppene, for sykepleiere synes timetallet å variere mellom 37,5 og 40 timer.
I flere tilfeller er også tallet som først er gitt av kommunen blitt revidert hos fylkeslegen
på den måten at omregningsfaktoren 38 timer er benyttet konsekvent (unntatt for fysioterapeutene).
Hvor mange som eventuelt har brukt omregningsfaktoren 38 timer, selv om avtalen gjelder et annet time-
tall, har en ikke oversikt over.
Ofte er omregningen til hele stillinger blitt foretatt ved revisjonen i SSB fordi skjemaene var
mangelfullt eller galt utfylt. En har da holdt seg til den generelle omregningsregelen (38 timer for
alle unntatt for fysioterapeuter som har 36 timer) . I de tilfelle yrkesgrupper har et annet timetall
og kommunene har fulgt rettledningen, kan årsverk i tabellene være basert på ulike timetall for de
enkelte kommuner og yrkesgrupper.
Legevakt
Enkelte kommuner som deltar i legevaktsamarbeid med andre har oppgitt tall for sin kommunes
andel, mens andre har gitt fellestall for de samarbeidende kommuner. I flere tilfelle har disse tall-
ene vært sprikende, og en må ta forbehold om hvorvidt revisjonsarbeidet i SSB har gitt korrekte resul-
tater. Tabeller over legevaktordninger er på grunn av usikre tall ikke tatt med i denne rapporten.
Hel sestasjonstjeneste og skol ehel setjeneste
Kommuner som leverer oppgaver til SYSBARN (system for barnehelse- og vaksinasjonskontroll) var
fritatt for å sende tilsvarende oppgaver på statistikkskjema til SSB. Det skulle gjelde kommunene i
Østfold, Hedmark og Oslo. To kommuner i Hordaland henviste også til SYSBARN.
De oppgavene som ble gitt direkte fra det nevnte registreringssystemet viste seg ikke å gi de
samme fordelinger som skjemaet forutsatte. I de tilfelle en fikk skjema i tillegg, viste det seg
være uoverensstemmelser også der en skulle ha likhet. Av den grunn er de fleste tabellene for helse-
stasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten ufullstendige, og i denne rapporten er det tatt inn bare en
tabell om vaksinasjonsvirksomheten.
Pasienter og besøk i hjemmesykepleien
I rettledningen heter det bl.a. at midlertidige fravær (korte  institusjonsopphold,  ferie etc . )
på 1 måned eller mindre ikke skal registreres som utskrivning. Utskrivning av en pasient skjer først
når det midlertidige avbrudd har vært over 1 måned og det er usikkert om pasienten i nær framtid - dvs.
innen 1 måned - vil få behov for hjemmesykepleie. Dersom pasienten etter utskrivning igjen trenger
hjelp fra hjemmesykepleien, skrives vedkommende inn som ny pasient på vanlig måte.
De relativt store variasjonene en ser mellom de enkelte fylker når det gjelder innskrevet og
utskrevet i året, kan komme av ulik praksis i registreringen av pasienter som utskrives/innskrives ved
midlertidig fravær.
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3. MERKNADER TIL TABELLENE
De tabellene som er tatt med i denne rapporten, gjelder først og fremst personell i kommune-
helsetjenesten. Under 2.4 Feilkilder er det gjort rede for de vanligste svakhetene i materialet. I
tillegg kan nevnes at det for enkelte kommuner er foretatt skjønnsmessige korreksjoner uten at det er
spesielt nevnt i noter til tabellene. De viktigste avvikene skulle imidlertid gå fram av noter i hver
enkelt tabell.
I tabell 1 er som før nevnt SYSBARN-kommunene holdt utenfor, og sumtallet for hele landet gjel-
der da kommunene som er med i tabellen.
Generelt for alle tabellene gjelder at de kommunene som det mangler oppgave for er holdt uten-
for ved beregningen av forholdstallene, så langt det har vært mulig.
4. NOEN HOVEDRESULTATER
Personell
Oppgavene over personell viser at det ved utgangen av 1986 var 13 380 stillinger i den kommuna-
le helsetjenesten. Av disse gjaldt 2 716 leger, 2 426 fysioterapeuter, 4 142 sykepleiere og 1 589
hjelpepleiere. Antall turnuskandidater hos lege var 205. Deltidsstillinger er i statistikken omregnet
til heltidsstillinger. Stillinger som hadde stått ubesatt i mer enn 4 måneder pr. 31. desember 1986 er
ikke regnet med.
Kommunehelsetjenesten dekker helsetjenesten utenfor institusjon unntatt spesialisttjenesten og
tannhel setj enesten.
Finnmark hadde høyest dekning i den primære legetjenesten målt i forhold til folkemengden, med
1 311 innbyggere pr. legestilling. Deretter kom Sogn og Fjordane med 1 371. Lavest dekning hadde
Rogaland og Sør-Trøndelag med rundt 1 810 innbyggere pr. legestilling. For hele landet var det 1 530
innbyggere pr. legestilling.
Av legestillingene  i 1986 var aser 58 prosent basert på avtale med kommunen, og nær 38 prosent
var fastlønnstillinger.
Det er store geografiske forskjeller i hvordan legetjenesten i kommunene er organisert. Finn-
mark, Troms og Nord-Trøndelag hadde relativt sett mange fastlønnsleger og få avtaleleger. På Sørlandet
og i de fleste Østlandsfylkene var forholdet motsatt. Vestlandsfylkene, sammen med Oppland og Nordland
hadde en noe jevnere fordeling på fastlønns- og avtaleleger.
Mens leger uten avtale stod for bare 5 prosent av de samlede l egeårsverkene på landsbasis, var
tilsvarende prosentdel for Oslo 20.
For fysioterapeuter ble det observert større ulikheter mellom fylkene enn hva som var tilfelle
for leger. Mens det for hele landet var 1 713 innbyggere pr. fysioterapeutstilling, var det tilsvaren-
de tallet 1 034 for Oslo og 2 654 for Rogaland.
For sykepleiere var landsgjennomsnittet  1 004 innbyggere pr. sykepleierstilling, og det var her
mindre forskjeller mellom fylkene. Høyest dekning hadde Nord-Trøndelag med 855 innbyggere pr. syke-
pleierstilling. Lavest dekning hadde Buskerud, der det tilsvarende tallet var 1 307.
Antall innbyggere pr. hjelpepleierstilling varierte sterkt mellom fylkene. I Sogn og Fjordane
var det 1 751 innbyggere pr. hjelpepleierstilling, mens det i Aust-Agder var 4 983. For hele landet
var det tilsvarende tallet 2 614.
Personellet i kommunehelsetjenesten, regnet i hele stillinger, økte med 6 prosent fra 1985 til
1986. Besatte legestillinger økte med knapt 2 prosent, mens sykepleierne økte med 8 prosent.
Ledige stillinger
Det var pr. 31.12.1986 34 ubesatte hjemler for leger med driftsavtale med kommunen, og det var
105 ubesatte fastlønnsstillinger for leger. Ledige avtalehjemler utgjorde 2,1 prosent av de samlede
hjemlene (ubesatte avtalehjemler + årsverk av leger med driftsavtale) . Av fastl ønnssti l l i ngene (omreg-
net til årsverk/hele stillinger) var 9,3 prosent ledige. Vakansene varierte sterkt mellom fylkene.
For Nordland og Telemark utgjorde ubesatte avtalehjemler henholdsvis 8,7 og 6,7 prosent. For de nord-
ligste fylkene utgjorde ledige fastlønnsstillinger så mye som 16,3 prosent av alle hele stillinger for
fastlønnsleger.
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Også når det gjelder fysioterapeuter er det de tre nordligste fylkene som har størst andel
ledige stillinger.
Det var i alt 327,5 ledige stillinger for sykepleiere i kommunehelsetjenesten (jordmødre ikke
medregnet) pr. 31.12.1986, og de utgjorde vel 7 prosent av alle stillinger omregnet til heltid. Det
var store geografiske variasjoner i vakansene. Mens Akershus hadde under 2 prosent ledige sykepleier-
stillinger, hadde Nordland og Finnmark om lag 16 prosent.
Helsestasjonsvirksomhet
Oppgavene over gravide kvinner som møtte til svangerskapskontroll viser store  geografiske
variasjoner. Sett i forhold til levendefødte i 1986 varierte prosenten fra 2 i Rogaland til nærmere 56
Oslo. Tall for svangerskapskontroller hos privatpraktiserende leger er ikke med i denne statistik-
ken.
Helsekontroller av spedbarn sett i forhold til l evendefødte i 1986 viste små variasjoner, og
prosenttallet lå for de fleste fylkene mellom 93 og 99. Når prosenttall i enkelte tilfeller kan komme
over 100 skyldes det at fødselstallet kan variere ganske mye fra et år til et annet, og at barn som
blir kontrollert kan høre til to fødselskull.
Oppgavene over vaksinasjoner gitt til barn før fylte 2 år viser en dekningsprosent på mellom 85
og 95 for de fleste fylkene. Gjennomsnittet for landet (unntatt Østfold, Oslo og Hedmark) var rundt 90
prosent.
Hjemmesykepleien
I 1986 ble det innskrevet nær 55 000 nye pasienter i hjemmesykepleien.
Andelen innskrevne pasienter i forhold til ulike aldersgrupper viser at i alt 5 prosent av
aldersgruppen 67-79 år ble innskrevet som pasienter i 1986. Høyest var andelen i Finnmark og More og
Romsdal med vel 8 prosent. Av befolkningen på 80 år og over ble i alt 13,3 prosent innskrevet som nye
pasienter. For denne gruppen lå More og Romsdal høyest med rundt 22 prosent.
I 1986 ble det foretatt i underkant av 6,4 millioner besøk i hjemmesykepleien, som svarte  til
11 besøk i gjennomsnitt pr. innbygger 67 år og over. Hver behandlet pasient mottok gjennomsnittlig 60
besøk i løpet av året. Færrest antall besøk pr. behandlet pasient hadde Møre og Romsdal med 39, mens
Vestfold lå høyest med 82.
Tallet på nyinnskrevne pasienter i hjemmesykepleien viste liten endring fra 1985 til 1986.
Tallet på besøk i hjemmesykepleien økte fra 5,8 millioner i 1985 til 6,4 millioner i 1986.
Sett i forhold til behandlede pasienter var det som nevnt gjennomsnittlig 60 besøk pr. pasient i 1986,
mens det tilsvarende tallet var 56 i 1985.
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Tabell 1. Personell i kommunehelsetjenesten. $rsverk og innbyggere
Fylke
Personell i a .ltlLegers 	 Fysioterapeuter) 
Tal 1 et	 Innbyg- 	 Tallet 	 Innbyg- 	 Tallet 	 Innbyg-eå 	 Bere pr. 	 på 	 gere pr. 	 på 	 gere pr.
arsverk 	 årsverk 	 årsverk 	 årsverk 	 årsverk 	 årsverk
Hele landet  	 13 380,5 	 311 	 2 716,2 	 1 530 • 	 2 425,7 	 1 713
01 Østfold  	 641,2 	 366 	 143,1 	 1 642 	 131,0 	 1 794
02 Akershus  	 1 114,6 	 353 	 230,2 	 1 708 	 282,7 	 1 391
03 0510 2  	1 883,5	 239 	 388,3 	 1 157 	 434,7 	 1 034
04 Hedmark 3  	566,9	 321 	 120,0 	 1 515 	 113,0 	 1 609
05 Oppland 4  	608,8	 299 	 131,5 	 1 382 	 118,3 	 1 537
06 Buskerud  	 596,7 	 369 	 143,1 	 1 537 	 157,5 	 1 397
07 Vestfold  	 553,8 	 346 	 114,5 	 1 673 	 122,3 	 1 566
08 Telemark  	 481,0 	 338 	 110,7 	 1 468 	 71,6 	 2 270
09 Aust-Agder 5  	247,7	 382 	 68,3 	 1 386 	 44,9 	 2 108
10 Vest-Agder  	 391,2 	 358 	 98,3 	 1 426 	 73,1 	 1 918
11 Rogaland  	 884,3 	 366 	 178,2 	 1 814 	 121,8 	 2 654
12 Hordaland  	 1 211,1 	 330 	 229,6 	 1 741 	 213,2 	 1 875
14 Sogn og Fjordane  	 396,4 	 268 	 77,4 	 1 371 	 48,2 	 2 201
15 Møre og Romsdal  	 829,7 	 286 	 155,7 	 1 524 	 117,9 	 2 012
16 Sør-Trøndelag  	 779,2 	 317 	 136,4 	 1 809 	 100,5 	 2 456
17 Nord-Trøndelag  	 395,1 	 321 	 79,0 	 1 604 	 57,2 	 2 215
18 Nordland 6  	842,1	 288 	 154,2 	 1 571 	 105,1 	 2 305
19 Troms  	 612,8 	 239 	 100,0 	 1 467 	 82,9 	 1 770
20 Finnmark  	 344,4 	 220 	 57,7 	 1 311 	 29,8 	 2 539
1 Ikke medregnet turnuskandidater. 2 Oppgave mangler for fysioterapeuter uten avtale. 3 Oppgave
mangler for Våler. 4 I Oppland fylke er leger i turnustjeneste medregnet så nær som for Nord-Fron,
Jevnaker og Vang. 5 Oppgave mangler for leger uten avtale og fysioterapeuter i Moland. 6 For
kommunene Herøy og Saltdal er leger i turnustjeneste medregnet.
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pr. årsverk av ulike personellgrupper. Fylke. 1986
Jord-
Sykepleiere 	 Ø drel, 2
Tallet 	 Innbyg- 	 Tallet
ea	 gere pr. 	 pa




Tallet 	 Innbyg- 	 Fylke
på	 gere pr. 	 nr.
årsverk 	 årsverk 
Tallet 	 lnnbyg-
ga 	 ^ere pr.
arsverk 	 arsverk
	4 142,0	 1 004 	 77,3 	 1 589,2 	 2 614 	 2 430,1 	 1 710
	196,5	 1 196 	 0,7 	 89,6 	 2 623 	 80,3 	 2 926 	 01
	370,6	 1 061 	 2,9 	 85,9 	 4 578 	 142,3 	 2 763 	 02
	493,2	 911 	 4,7 	 213,8 	 2 102 	 348,8 	 1 288 	 03
	169,9	 1 070 	 2,0 	 74,8 	 2 430 	 87,2 	 2 085 	 04
	183,6	 990 	 5,1 	 85,2 	 2 134 	 85,1 	 2 136 	 05
	168,3	 1 307 	 4,9 	 64,8 	 3 395 	 58,1 	 3 786 	 06
	182,7	 1 049 	 0,5 	 66,9 	 2 864 	 66,9 	 2 864 	 07
	141,2	 1 151 	 2,7 	 82,5 	 1 970 	 72,3 	 2 248 	 08
	86,7	 1 092 	 0,7 	 19,0 	 4 983 	 28,1 	 3 369 	 09
	125,7	 1 115 	 0,3 	 41,4 	 3 387 	 52,4 	 2 676 	 10
	338,8	 954 	 5,3 	 93,1 	 3 473 	 147,1 	 2 198 	 11
	439,7	 909 	 6,6 	 137,6 	 2 905 	 184,4 	 2 167 	 12
	117,7	 901 	 6,0 	 60,6 	 1 751 	 86,5 	 1 227 	 14
	242,2	 979 	 12,8 	 99,5 	 2 384 	 201,6 	 1 177 	 15
	245,7	 1 004 	 5,5 	 90,7 	 2 721 	 200,4 	 1 232 	 16
	148,2	 855 	 2,9 	 41,8 	 3 031 	 66,0 	 1 920 	 17
	246,4	 983 	 7,6 	 129,0 	 1 878 	 199,8 	 1 212 	 18
	161,6	 908 	 2,5 	 79,5 	 1 845 	 186,3 	 787 	 19
	83,3	 908 	 3,6 	 33,5 	 2 259 	 136,5 	 554 	 20
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Tabell 2. Ubesatte avtalehjemler/fastl ønnssti l l i nger for leger, fysioterapeuter, sykepleiere,
jordmødre og hjelpepleiere i kommunehelsetjenesten pr. 31.12.1986. Antall hele stillinger.
Fylke
Fysioterapeuter
Leger med 	 med 	 Sykepleiere 
Psykiat- 	 Jord- Hjelpe-
Fylke 	 Drifts- Fast 	 Drifts- 	 Fast 	 Helse- riske 	 Andre 	 mødre pleiere
avtale 	 lønn 	 avtale 	 lønn 	 Østre syke- 	 syke-
pleiere 	 pleiere
Hele landet  	 33,7 	 105,4 	 52,9 	 91,2 	 98,5 	 39,7 	 189,3 	 14,1 	 22,2
Østfold  	 2,8 	 3,5 	 1,7 	 0,2 	 5,1 	 0,1 	 10,3 	 - 	 0,1
Akershus  	 0,9 	 2,7 	 3,5 	 2,9 	 4,2 	 0,5 	 2,0 	 - 	 -
Oslo  	1,0	 5,9 	 3,4 	 3,5 	 2,2 	 - 	 23,5 	 0,5 	 -
Hedmarkl  	 2,0 	 3,3 	 1,0 	 2,2 	 1,9 	 1,0 	 8,5 	 - 	 -
Oppland  	 2,0 	 4,5 	 3,5 	 3,0 	 3,0 	 2,0 	 4,2 	 - 	 -
Buskerud  	 2,0 	 0,5 	 0,7 	 0,7 	 4,9 	 3,5 	 3,5 	 0,5 	 0,7
Vestfold  	 - 	 - 	 1,5 	 1,0 	 2,7 	 2,0 	 7,5 	 - 	 -
Telemark  	5,0	 3,6 	 0,3 	 1,5 	 6,6 	 2,3 	 6,8 	 1,0 	 1,0
Aust-Agder 2  	-	 1,5 	 1,0 	 1,1 	 2,0 	 - 	 4,5 	 - 	 -
Vest-Agder  	 1,5 	 - 	 1,0 	 2,0 	 2,5 	 - 	 1,5 	 - 	 -
Rogaland  	 4,0 	 2,5 	 2,5 	 5,8 	 9,8 	 3,8 	 14,8 	 1,0 	 6,5
Hordaland  	 1,5 	 8,3 	 3,8 	 9,9 	 4,4 	 5,0 	 23,2 	 0,5 	 5,1
Sogn og Fjordane  	 - 	 6,3 	 1,0 	 5,7 	 5,8 	 - 	 12,6 	 2,0 	 0,3
Møre og Romsdal  	 2,0 	 10,1 	 5,6	 5,0 	 9,5 	 1,0 	 17,5 	 2,9 	 2,0
Sør-Trøndelag  	 2,0 	 6,4 	 2,5 	 2,5 	 7,2 	 1,0 	 7,0 	 0,6 	 -
No rd-Trøndelag  	 0,5 	 5,8 	 2,3 	 9,8 	 3,0 	 - 	 6,0 	 1,0 	 -
Nordl and  	 6,5 	 15,5 	 12,5 	 11,2 	 11,6 	 9,0 	 21,2 	 2,1 	 5,0
Troms  	 - 	 14,0 	 '3,0 	 11,6 	 6,1 	 4,5 	 8,7 	 - 	 -
Finnmark  	 - 	 11,0 	 2,1 	 11,6 	 6,0 	 4,0 	 6,0 	 2,0 	 1,5
1 Oppgave mangler for Våler. 2 Oppgave mangler for  Moland.
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Årsverk av leger 	 verk 	 Årsverk av leger. Prosent 
av
I 	 Stillingstype 	 turnus- 	 I 	 Stillingstype 
al tl 	 Med 	 Fast 	 Uten 	 kandi- 	 al tl 	 Med 	 Fast 	 Uten
avtale 	 lønn 	 avtale 	 dater 	 avtale 	 lønn 	 avtale
Hele landet  	 2 716,2 1 560,7 1 027,2 128,3 	 205,0 	 100,0 	 57,5 	 37,8 	 4,7
Østfold  	 143,1 	 111,9 	 21,6 	 9,6 	 3,0 	 100,0 	 78,2 	 15,1 	 6,7
Akershus  	 230,2 	 163,1 	 53,8 	 13,3 	 7,0 	 100,0 	 70,9 	 23,4 	 5,8
Oslo  	 388,3 	 126,9 	 183,7 	 77,7 	 9,0 	 100,0 	 32,7 	 47,3 	 20,0
Hedmark 2  	120,0	 89,6 	 25,9 	 4,5 	 5,0 	 100,0 	 74,7 	 21,6 	 3,8
Opplanda  	 131,5 	 56,6 	 71,2 	 3,7 	 10,0 	 100,0 	 43,0 	 54,1 	 2,8
Buskerud  	 143,1 	 122,9 	 19,1 	 1,1 	 4,0 	 100,0 	 85,9 	 13,3 	 0,8
Vestfold  	 114,5 	 96,2 	 16,0 	 2,3 	 3,0 	 100,0 	 84,0 	 14,0 	 2,0
Telemark  	 110,7 	 69,9 	 40,3 	 0,5 	 9,0 	 100,0 	 63,1 	 36,4 	 0,5
Aust-Agder 4  	68,3	 56,6 	 10,3 	 1,4 	 1,0 	 100,0 	 82,9 	 15,1 	 2,0
Vest-Agder  	 98,3 	 86,5 	 10,9 	 0,9 	 7,0 	 100,0 	 88,0 	 11,1 	 0,9
Rogaland  	 178,2 	 105,7 	 72,1 	 0,4 	 10,0 	 100,0 	 59,3 	 40,5 	 0,2
Hordaland  	 229,6 	 136,9 	 89,7 	 3,0 	 20,0 	 100,0 	 59,6 	 39,1 	 1,3
Sogn og Fjordane  	 77,4 	 43,4 	 33,4 	 0,6 	 10,0 	 100,0 	 56,1 	 43,2 	 0,8
Møre og Romsdal  	 155,7 	 73,8 	 78,7 	 3,2 	 25,0 	 100,0 	 47,4 	 50,5 	 2,1
Sør-Trøndelag  	 136,4 	 91,7 	 43,6 	 1,1 	 15,0 	 100,0 	 67,2 	 32,0 	 0,8
Nord-Trøndelag  	 79,0 	 29,6 	 49,3 	 0,1 	 10,0 	 100,0 	 37,5 	 62,4 	 0,1
Nordlands  	 154,2 	 68,5 	 82,6 	 3,1 	 19,0 	 100,0 	 44,4 	 53,6 	 2,0
Troms  	 100,0 	 24,4 	 75,1 	 0,5 	 17,0 	 100,0 	 24,4 	 75,1 	 0,5
Finnmark  	 57,7 	 6,5 	 49,9 	 1,3 	 21,0 	 100,0 	 11,3 	 86,5 	 2,3
1 Ikke medregnet turnuskandidater. 2 Oppgave mangler for Våler. a For kommunene i Oppland som har
oppgitt å ha turnuskandidater, er disse regnet med også som fastlønnsleger, unntatt for kommunene Nord-
Fron, Jevnaker og Vang. 4 Oppgave mangler for leger uten avtale i Moland. 5 For kommunene Herøy og
Saltdal er leger i turnustjeneste medregnet også under fastlønnsleger.
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Tabell 4. Fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten. Arsverk. Antall og prosent etter stillingstype.
Arsverk av turnuskandidater. Fylke. 1986
Ars- 	 Arsverk av
Arsverk av fysioterapeuter 	 verk 	 fysioterapeuter. Prosent
av
Fylke I 	Stillingstype 	 turnus- 	 I 	 Stillingstype 
al tl 	 Med 	 Fast 	 Uten 	 kandi- 	 al t 1 	Med	 Fast 	 Uten
avtale 	 lønn 	 avtale 	 dater 	 avtale 	 lønn 	 avtale
Hele landet  	 2 425,7 2 130,3 	 234,2 	 61,2 	 18,0 	 100,0 	 87,8 	 9,7 	 2,5
Østfold  	 131,0 	 115,5 	 5,4 	 10,1 	 - 	 100,0 	 88,2 	 4,1 	 7,7
Akershus  	 282,7 	 255,4 	 23,1 	 4,2 	 1,0 	 100,0 	 90,3 	 8,2 	 1,5
0510 2 	434,7	 404,5 	 30,2 	 .. 	 2,0 	 100,0 	 93,1 	 6,9 	 ••
Hedmark 3  	113,0	 104,4 	 6,3 	 2,3 	 1,0 	 100,0 	 92,4 	 5,6 	 2,0
Oppland  	 118,3 	 97,7 	 10,9 	 9,7 	 1,0 	 100,0 	 82,6 	 9,2 	 8,2
Buskerud  	 157,5 	 146,0 	 10,9 	 0,6 	 - 	 100,0 	 92,7 	 6,9 	 0,4
Vestfold  	 122,3	 109,4 	 6,2 	 6,7 	 - 	 100,0 	 89,5 	 5,1 	 5,5
Telemark  	 71,6 	 61,5 	 10,1 	 - 	 1,0 	 100,0 	 85,9 	 14,1 	 -
Aust-Agder`+  	 44,9 	 37,5 	 3,9 	 3,5	 - 	 100,0 	 83,5 	 8,7 	 7,8
Vest-Agder  	 73,1 	 70,0 	 2,6 	 0,5 	 - 	 100,0 	 95,8 	 3,6 	 0,7
Rogaland  	 121,8 	 89,3 	 25,1 	 7,4 	 - 	 100,0 	 73,3 	 20,6 	 6,1
Hordaland  	 213,2 	 182,8 	 26,8 	 3,6 	 1,0 	 100,0 	 85,7 	 12,6 	 1,7
Sogn og Fjordane  	 48,2 	 38,6 	 8,7 	 0,9 	 1,0 	 100,0 	 80,1 	 18,0 	 1,9
Møre og Romsdal  	 117,9 	 100,2 	 10,0 	 7,7 	 3,0 	 100,0 	 85,0 	 8,5 	 6,5
Sør-Trøndelag  	 100,5 	 87,1 	 12,3 	 1,1 	 - 	 100,0 	 86,7 	 12,2 	 1,1
Nord-Trøndelag  	 57,2 	 47,2 	 10,0 	 - 	 - 	 100,0 	 82,5 	 17,5 	 -
Nordland  	 105,1 	 95,5 	 8,0 	 1,6 	 3,0 	 100,0 	 90,9 	 7,6 	 1,5
Troms  	 82,9 	 66,5 	 15,1 	 1,3 	 2,0 	 100,0 	 80,2 	 18,2 	 1,6
Finnmark  	 29,8 	 21,2 	 8,6 	 - 	 2,0 	 100,0' 	 71,1 	 28,9 	 -
1 Ikke medregnet turnuskandidater. 2 Oppgave mangler for fysioterapeuter uten avtale. 3 Oppgave
















































Tabell 5. Arsverk utført av fire spesielle yrkesgrupper i kommunehelsetjenesten etter yrkesgruppe.






Fysiotera- Syke- 	 Hjel pe-
Leger' peuterl 	 pleiere pleiere
Fylke
I alt
Hele landet  	10 873,1	 100,0 	 25,0 	 22,3 	 38,1 	 14,6
Østfold  	 560,2 	 100,0 	 25,5 	 23,4 	 35,1 	 16,0
Akershus  	 969,4 	 100,0 	 23,7 	 29,2 	 38,2 	 8,9
O510 2  	1 530,0	 100,0 	 25,4 	 28,4 	 32,2 	 14,0
Hedmark 3  	477,7	 100,0 	 25,1 	 23,7 	 35,6 	 15,7
Oppl and 4  	518,6	 100,0 	 25,4 	 22,8 	 35,4 	 16,4
Buskerud  	 533,7 	 100,0 	 26,8 	 29,5 	 31,5 	 12,1
Vestfold  	 486,4 	 100,0 	 23,5 	 25,1 	 37,6 	 13,8
Telemark  	 406,0 	 100,0 	 27,3 	 17,6 	 34,8 	 20,3
Aust-Agders  	 218,9 	 100,0 	 31,2 	 20,5 	 39,6 	 8,7
Vest-Agder  	 338,5 	 100,0 	 29,0 	 21,6 	 37,1 	 12,2
Rogaland  	 731,9 	 100,0 	 24,3 	 16,6 	 46,3 	 12,7
Hordaland  	 1 020,1 	 100,0 	 22,5 	 20,9 	 43,1 	 13,5
Sogn og Fjordane  	 303,9 	 100,0 	 25,5 	 15,9 	 38,7 	 19,9
Møre og Romsdal  	 615,3 	 100,0 	 25,3 	 19,2 	 39,4 	 16,2
Sør-Trøndelag  	 573,3 	 100,0 	 23,8 	 17,5 	 42,9 	 15,8
Nord-Trøndelag  	 326,2 	 100,0 	 24,2 	 17,5 	 45,4 	 12,8
Nordland 6  	634,7	 100,0 	 24,3 	 16,6 	 38,8 	 20,3
Troms  	 424,0 	 100,0 	 23,6 	 19,6 	 38,1 	 18,8
Finnmark  	 204,3 	 100,0 	 28,2 	 14,6 	 40,8 	 16,4
1 Ikke medregnet turnuskandidater. 2 Oppgave mangler for fysioterapeuter uten avtale. 3 Oppgave
° 	 4 	 1 	 i turnustjeneste medregnetfor Våler. 	I Oppland fylke er leger tu 	  for alle kommuner så nær som^ 	
Nord-Fron, Jevnaker og Vang. 5 Oppgave mangler for leger uten avtale og fysioterapeuter i Moland.
6 For kommunene Herøy og Saltdal er leger i tunustjeneste medregnet.
Tabell 6. Kommunalt ansatte ergoterapeuter, vernepleiere, psykologer og annet kommunalt personell med
helsefaglig utdanning. Arsverk. Fylke.. 1986
Psyko- Annet kommunalt personell
















Sogn og Fjordane 	






1 Oppgave mangler for Våler.
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Tabell 7. Personellressurser i kommunehelsetjenesten. Arsverk etter virksomhetsområde. Prosent.
Fylke. 	 1986.
Arbeid i 	 Kommunalt Fysi- 	 Annen
for- 	 Helse- 	 Skole- 	drevet	 kalsk 	 Hjem- 	kom-
Fylke
	
I 	 bindelse 	 sta- 	 helse- 	 bedrifts- 	 be- 	 me- 	 munal
al tl 	 med lege- 	 sjons- 	 tjeneste 	helse- 	hand-	 syke- 	 virk-
praksi s 2 	tjeneste	 tjeneste 	 l i ng 	 pleie 	 somhet
Hele landet  	 100,0	 19,6 	 6,5 	 4,3 	 1,1 	 16,9 	 28,3 	 23,4
Østfold  	 100,0 	 19,2 	 6,9 	 4,9 	 1,1 	 19,4 	 32,1 	 16,4
Akershus  	 100,0 	 18,4 	 7,0 	 6,2 	 1,2 	 23,5 	 26,2 	 17,5
0slo 3  	100,0	 23,1 	 6,2 	 3,6 	 2,2 	 22,1 	 19,6 	 23,2
Hedmark 4  	100,0	 19,0 	 6,6 	 3,9 	 0,6 	 18,9 	 29,4 	 21,6
Opplands  	 100,0 	 21,4 	 5,4 	 4,9 	 0,5 	 18,2 	 29,5 	 20,2
Buskerud  	 100,0 	 21,9 	 5,8 	 5,5 	 1,6 	 24,6 	 27,6 	 12,9
Vestfold  	 100,0	 17,9 	 5,9 	 5,4 	 0,5 	 20,9 	 32,3 	 17,2
Telemark  	 100,0 	 21,8 	 6,3 	 3,6 	 0,7 	 13,4 	 32,2 	 22,0
Aust-Agder  	 100,0 	 25,7 	 6,6 	 4,9 	 0,7 	 17,3 	 28,9 	 15,8
Vest-Agder  	 100,0 	 21,7 	 7,9 	 3,7 	 1,3 	 17,9 	 27,6 	 19,9
Rogaland  	 100,0 	 21,2 	 8,0 	 3,7 	 1,1 	 12,2 	 32,7 	 21,0
Hordaland 6  	100,0	 18,8 	 5,6 	 5,3 	 1,1 	 16,5 	 32,7 	 20,1
Sogn og Fjordane  	 100,0 	 18,1 	 7,4 	 3,2 	 0,3 	 9,8 	 28,1 	 33,1
Møre og Romsdal  	 100,0 	 16,6 	 5,7 	 3,8 	 0,6 	 13,5 	 28,9 	 30,8
Sør-Trøndelag  	 100,0 	 16,6 	 6,4 	 4,5 	 1,3 	 11,5 	 29,3 	 30,3
Nord-Trøndelag  	 100,0 	 22,6 	 6,7 	 4,7 	 0,6 	 13,1 	 28,7 	 23,6
Nordland?  	 100,0 	 17,8 	 7,8 	 3,1 	 0,3 	 11,7 	 31,0 	 28,3
Troms 8  	100,0	 14,1 	 7,0 	 2,6 	 0,9 	 12,0 	 29,0 	 34,3
Finnmark 9  	100,0	 16,6 	 5,3 	 3,5 	 0,2 	 7,3 	 22,3 	 44,9
1 Ikke medregnet turnuskandidater. 2 Utenom legevakt. 3 Oppgave mangler for fysioterapeuter uten
avtale. 4 0 Oppgave mangler for Våler. 5 I Oppland fylke er leger i turnustjeneste medregnet for alle
kommuner så nær som Nord-Fron, Jevnaker og Vang. 6 Årsverk av sykepleiere i Bergen til hjemmesykepleie
omfatter også hjemmesykepleie utført av helselag, menigheter mv. etter samarbeidsavtale med kommunen.
7 For kommunene Herøy og Saltdal er leger i turnustjeneste medregnet. 8 I Berg kommune omfatter
timer for fastlønnsl eger ført under legepraksis også skol ehel setjeneste og hel sestasj onstjeneste.
9 I Hasvik kommune omfatter timer for fastlønnsleger ført under legepraksis også skolehelse tjeneste og
hel sestasj onstj eneste.
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Tabell R. Leger i kommunehelsetjenesten. Arsverk etter virksomhetsområde. Prosent. Fylke. 1986
Virksomhetsområde 
Tallet 	 }{else- 	 Kommunalt 	 Annen
på års- 	 Lege- 	 sta- 	 Skole- 	 drevet 	 kom-
verkl 	 I 	 prak- 	 sjons- 	 helse- 	 bedrifts- 	 munal
alt 1 	sis 2 	tje-	 tje-	 helse- 	 virk-
neste 	 neste 	 tjeneste 	 somhet
Fylke
Leger i alt
Hele landet 	  2 716,2 	 100,0 	 82,2 	 3,9 	 3,3 	 1,9 	 8,6
Østfold  	 143,1 	 100,0 	 83,9 	 3,4 	 2,7 	 1,3 	 8,7
Akershus  	 230,2 	 100,0 	 82,2 	 5,9 	 3,3 	 2,0 	 6,6
Oslo  	 388,3 	 100,0 	 82,1 	 5,5 	 5,2 	 3,4 	 3,8
Hedmark 3 	120,0	 100,0 	 84,6 	 2,7 	 2,2 	 1,3 	 9,2
Oppland  	 131,5 	 100,0 	 85,1 	 2,2 	 2,5 	 0,9 	 9,3
Buskerud  	 143,1 	 100,0 	 85,6 	 2,8 	 2,7 	 2,5 	 6,4
Vestfold  	 114,5 	 100,0 	 84,8 	 2,8 	 3,5 	 1,2 	 7,8
Telemark  	 110,7 	 100,0 	 85,3 	 2,9 	 2,7 	 0,3 	 8,8
Aust-Agder  	 68,3 	 100,0 	 85,9 	 2,0 	 2,0 	 1,2 	 9,0
Vest-Agder  	 98,3 	 100,0 	 83,1 	 3,0 	 3,8 	 2,1 	 8,0
Rogaland  	 178,2 	 100,0 	 84,5 	 3,4 	 2,3 	 2,3 	 7,5
Hordaland  	 229,6 	 100,0 	 80,6 	 4,2 	 4,2 	 2,2 	 8,9
Sogn og Fjordane  	 77,4 	 100,0 	 74,6 	 5,0 	 4,3 	 0,6 	 15,5
Møre og Romsdal  	 155,7 	 100,0 	 78,2 	 3,2 	 2,5 	 1,9 	 14,2
Sør-Trøndelag  	 136,4 	 100,0 	 81,9 	 4,4 	 3,7 	 2,6 	 7,4
Nord-Trøndelag  	 79,0 	 100,0 	 78,3 	 3,7 	 2,6 	 1,1 	 14,3
Nordlands  	 154,2 	 100,0 	 81,8 	 3,4 	 2,8 	 1,3 	 10,7
Troms 6  	100,0	 100,0 	 79,6 	 5,2 	 2,2 	 2,0 	 11,0
Finnmark?  	 57,7 	 100,0 	 74,5 	 3,5 	 2,6 	 1,5 	 17,9
Leger med avtale
Hele landet 	  1 560,7 	 100,0 	 90,6 	 2,3 	 2,1 	 0,5 	 4,4
Østfold  	 111,9 	 100,0 	 90,3 	 2,0 	 1,9 	 1,0 	 4,9
Akershus  	 163,1 	 100,0 	 91,5 	 3,2 	 2,2 	 0,6 	 2,5
Oslo  	 126,9 	 100,0 	 100,0 	 - 	 - 	 - 	 -
Hedmark 3  	89,6	 100,0 	 89,8 	 2,4 	 2,3 	 0,4 	 5,1
Oppland ...,  	 56,6 	 100,0 	 93,1 	 1,5 	 2,1 	 0,5 	 2,8
Buskerud 	122,9	 100,0 	 92,0 	 2,3 	 2,6 	 0,9 	 2,2
Vestfold q..N  	 96,2 	 100,0 	 92,7 	 1,6 	 2,1 	 1,1 	 2,6
Telemark  	 69,9 	 100,0 	 92,9 	 2,5 	 2,2 	 - 	 2,4
Aust-Agder  	 56,6 	 100,0 	 89,8 	 1,6 	 1,7 	 0,6 	 6,4
Vest-Agder  	 86,5 	 100,0 	 89,7 	 2,3 	 3,2 	 1,0 	 3,9
Rogaland  	 105,7 	 100,0 	 92,6 	 2,6 	 1,2 	 0,1 	 3,6
Hordaland  	 136,9 	 100,0 	 87,8 	 2,7 	 3,2 	 0,4 	 6,0
Sogn og Fjordane  	 43,4 	 100,0 	 73,7 	 5,2 	 5,0 	 0,4 	 15,6
Møre og Romsdal  	 73,8 	 100,0 	 86,5 	 3,4 	 2,3 	 0,2 	 7,5
Sør-Trøndelag  	 91,7 	 100,0 	 92,5 	 2,4 	 2,2 	 0,1 	 2,9
Nord-Trøndelag  	 29,6 	 100,0 	 84,1 	 3,2 	 2,6 	 1,1 	 9,0
Nordland  	 68,5 	 100,0 	 85,6 	 2,3 	 2,0 	 0,1 	 10,0
Troms  	 24,4 	 100,0 	 88,4 	 1,7 	 0,5 	 - 	 9,4
Finnmark  	 6,5 	 100,0 	 79,4 	 4,0 	 2,4 	 0,8 	 13,3
1 Ikke medregnet turnuskandidater. 2 Utenom legevakt. 3 Oppgave mangler for Våler. 4 I Oppland fylke
er leger i turnustjeneste medregnet for alle kommuner så nær som Nord-Fron, Jevnaker og Vang. 5 For
kommunene Nerøy og Saltdal er leger i turnustjeneste medregnet. 6 I Berg kommune omfatter timer for
fastlønnsleger ført under legepraksis også skolehelsetjeneste og hel sestasj onstjeneste. 7 I Hasvik
kommune omfatter timer for fastlønnsleger ført under legepraksis også skolehelsetjeneste og helse-
stasjonstjeneste.
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Tabell 8 (forts.). Leger i kommunehelsetjenesten. Årsverk etter virksomhetsområde. Prosent. Fylke.
1986
Virksomhetsområde 
	Tallet 	ØT se-	 Kommunalt 	 Annen
Fylke 	 på års- 	 Lege- 	 sta- 	Skole-	 drevet 	 kom-
verkl 	 I	 prak- 	 sjons- 	 helse- 	bedrifts-	 munal
alte 	 si s 2 	tje-	 tje-	 helse- 	virk-
neste 	 neste 	 tjeneste 	 somhet
Fastlønte leger
Hele landet 	  1 027,2 	 100,0 	 68,2 	 6,4 	 5,3 	 4,3 	 16,0
Østfold  	 21,6 	 100,0 	 48,6 	 10,2 	 6,5 	 2,5 	 32,1
Akershus  	 53,8 	 100,0 	 59,7 	 9,0 	 5,4 	 6,5 	 21,2
Oslo  	 183,7 	 100,0 	 62,1 	 11,6 	 11,0 	 7,3 	 8,1
Hedmark 3 	25,9	 100,0 	 65,3 	 3,3 	 2,2 	 4,6 	 24,6
Oppland 4  	71,2	 100,0 	 78,0 	 2,8 	 2,9 	 1,3 	 14,9
Buskerud  	 19,1	 100,0 	 43,9 	 6,5 	 3,2 	 12,7 	 33,6
Vestfold  	 16,0 	 100,0 	 35,9 	 9,8 	 12,5 	 2,1 	 39,6
Telemark  	 40,3 	 100,0 	 72,3 	 3,5 	 3,6 	 0,8 	 19,7
Aust-Agder  	 10,3 	 100,0 	 63,5 	 4,5 	 3,7 	 3,6 	 24,8
Vest-Agder  	 10,9 	 100,0 	 33,7 	 5,3 	 8,1 	 11,4 	 41,5
Rogaland  	 72,1 	 100,0 	 73,1 	 4,4 	 3,7 	 5,5 	 13,4
Hordaland  	 89,7 	 100,0 	 69,0 	 6,5 	 5,9 	 5,1 	 13,5
Sogn og Fjordane  	 33,4 	 100,0 	 75,4 	 4,8 	 3,4 	 0,8 	 15,6
Møre og,Romsdal  	 78,7 	 100,0 	 69,5 	 3,1 	 2,8 	 3,6 	 21,0
Sør-Trøndelag  	 43,6 	 100,0 	 59,4 	 8,8 	 6,8 	 8,0 	 17,0
Nord-Trøndelag  	 49,3 	 100,0 	 74,8 	 4,0 	 2,6 	 1,1 	 17,5
Nordlands  	 82,6 	 100,0 	 79,0 	 4,4 	 3,0 	 2,0 	 11,6
Troms 6  	75,1	 100,0 	 76,6 	 6,4 	 2,8 	 2,6 	 11,7
Finnmark?  	 49,9 	 100,0 	 75,3 	 3,5 	 2,7 	 1,6 	 16,9
Leger uten avtale
Hele landet  	 128,3 	 100,0 	 92,7 	 3,9 	 1,8 	 0,7 	 0,9
Østfold  	 9,6 	 100,0 	 89,4 	 3,8 	 4,1 	 2,6 	 -
Akershus  	 13,3 	 100,0 	 63,2 	 27,1 	 7,7 	 2,0
Oslo  	 77,7 	 100,0 	 100,0 	 - 	 - 	 -
Hedmark 3  	4,5	 100,0 	 91,8 • 	 6,5 	 - 	 1,8
Oppland  	 3,7 	 100,0 	 100,0 	 - 	 - 	 - 	 -
Buskerud  	 1,1 	 100,0 	 100,0 	 - 	 - 	 - 	 -
Vestfold  	 2,3 	 100,0 	 94,2 	 4,7 	 1,2 	 -
Telemark  	0,5	 100,0 	 83,3 	 - 	 - 	 16,7
Aust-Agder 8  	1,4	 100,0 	 91,9 	 - 	 0,7 	 7,4
Vest-Agder  	 0,9 	 100,0 	 47,2 	 41,7 	 11,1 	 - 	 -
Rogaland  	 0,4 	 100,0 	 - 	 69,2 	 30,8 	 -
Ho rdaland  	 3,0 	 100,0 	 100,0 	 -	 - 	 - 	 -
Sogn og Fjordane  	 0,6 	 100,0 	 100,0 	 - 	 -
Møre og Romsdal  	 3,2 	 100,0 	 98,3 	 1,7 	 - 	 - 	 -
Sør-Trøndelag  	 1,1 	 100,0 	 90,5 	 - 	 9,5 	 - 	 -
No rd-Trøndelag  	 0,1 	 100,0 	 100,0 	 -	 - 	 - 	 -
Nordland  	 3,1 	 100,0 	 73,7 	 - 	 16,8 	 7,8 	 1,7
Troms  	 0,5 	 100,0 	 100,0 	 -	 - 	 -
Finnmark  	 1,3 	 100,0 	 20,8 	 - 	 - 	 - 	 79,2
1 Ikke medregnet turnuskandidater. 2 Utenom legevakt. 
så
 Oppgave mangler for Våler. 4 I Oppland fylke
er leger i turnustjeneste medregnet for alle kommuner  nær som Nord-Fron, Jevnaker og Vang. 5 For
kommunene Herøy og Saltdal er leger i turnustjeneste medregnet. 6 I Berg kommune omfatter timer for
fastlønnsleger ført under legepraksis også skolehelsetjeneste og helsestasjonstjeneste. 7 I Hasvik
kommune omfatter timer for fastlønnsleger ført under legepraksis også skolehelsetjeneste og helse-
stasjonstjeneste. 8 Oppgave mangler for Moland.
s 	 a
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Tabell 9. Fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten. Rrsverk etter virksomhetsområde. Prosent. Fylke.
1986
Virksomhetsområde 
Tallet 	 Fysi-Hel se- Kommunalt 	 Annen
på års- 	 kalsk 	 sta- 	 Skole- 	 drevet 	 kom-
verkl 	 I 	 be-sjons 	 helse- 	bedrifts-	 munal
al t l 	 hand- 	 tje- 	 tje- 	 helse- 	 vi rk-
ling 	 neste 	 neste 	 tjeneste 	 somhet
Fylke
Fysioterapeuter i alt
Hele landet 	  2 425,7 	 100,0 	 93,3 	 0,9 	 1,9 	 1,0 	 2,9
Østfold  	 131,0 	 100,0 	 95,4 	 0,6 	 1,6 	 0,1 	 2,3
Akershus  	 282,7 	 100,0 	 92,8 	 1,3 	 2,5 	 1,3 	 2,2
0510 2 	434,7	 100,0 	 95,6 	 1,0	 0,5 	 2,0 	 1,0
Hedmark 3 	113,0	 100,0 	 94,9 	 0,2 	 2,4 	 0,1 	 2,4
Oppland  	 118,3 	 100,0 	 93,9 	 0,8 	 2,5 	 0,1 	 2,8
Buskerud  	 157,5 	 100,0 	 93,4 	 0,1 	 2,6 	 1,6 	 2,3
Vestfold  	 122,3 	 100,0 	 95,1 	 0,5 	 3,1 	 0,1 	 1,2
Telemark  	 71,6 	 100,0 	 90,0 	 0,7 	 2,2 	 2,4 	 4,8
Aust-Agder 4  	44,9	 100,0 	 95,6 	 0,3 	 1,8 	 0,1 	 2,2
Vest-Agder  	 73,1 	 100,0 	 95,7 	 - 	 2,1 	 1,4 	 0,8
Rogaland  	 121,8 	 100,0 	 88,5 	 0,7 	 2,6 	 1,6 	 6,5
Hordaland  	 213,2 	 100,0 	 93,8 	 0,1 	 3,4 	 0,4 	 2,2
Sogn og Fjordane  	 48,2 	 100,0 	 80,6 	 7,3 	 1,7 	 0,6 	 9,8
Møre og. Romsdal  	 117,9 	 100,0 	 95,0 	 0,9 	 1,7 	 0,2 	 2,3
Sør-Trøndelag  	 100,5 	 100,0 	 89,2	 0,6 	 0,9 	 2,1 	 7,2
Nord-Trøndelag  	 57,2 	 100,0 	 91,2 	 1,4 	 1,7 	 0,5 	 5,2
Nordland  	 105,1 	 100,0 	 94,9 	 0,4 	 0,5 	 0,4 	 3,8
Troms  	 82,9 	 100,0 	 88,8 	 1,6 	 2,5 	 1,9 	 5,3
Finnmark  	 29,8 	 100,0 	 89,1 	 1,3 	 1,2 	 - 	 8,5
Fysioterapeuter med avtale
Hele landet 	  2 130,3 	 100,0 	 98,3 	 0,3 	 0,5 	 0,1 	 0,8
Østfold  	 115,5 	 100,0 	 99,0 	 0,1 	 0,4 	 - 	 0,4
Akershus  	 255,4 	 100,0 	 97,7 	 0,1 	 1,4 	 0,1 	 0,7
Oslo  	 404,5 	 100,0 	 100,0 	 - 	 - 	 - 	 -
Hedmark 3  	104,4	 100,0 	 98,8 	 0,1 	 0,3 	 0,1 	 0,8
Oppland  	 97,7 	 100,0 	 98,7 	 0,1 	 0,7 	 0,1 	 . 0,5
Buskerud  	 146,0 	 100,0 	 98,6 	 - 	 0,5 	 0,4 	 0,5
Vestfold  	 109,4 	 100,0 	 98,1 	 0,1 	 1,6 	 - 	 0,2
Telemark  	 61,5 	 100,0 	 94,1 	 0,4 	 0,8 	 1,9 	 2,9
Aust-Agder 4  	37,5	 100,0 	 99,7 	 0,1 	 0,2 	 - 	 -
Vest-Agder  	 70,0 	 100,0 	 98,8 	 - 	 0,4 	 - 	 0,8
Rogaland  	 89,3 	 100,0 	 99,0 	 - 	 0,1 	 - 	 0,9
Hordaland  	 182,8 	 100,0 	 99,2 	 0,1 	 0,2 	 - 	 0,5
Sogn og Fjordane  	 38,6 	 100,0 	 85,6 	 7,6 	 0,6 	 0,6 	 5,6
Møre og Romsdal  	 100,2 	 100,0 	 98,1 	 0,2 	 0,3 	 0,1 	 1,3
Sør-Trøndelag  	 87,1 	 100,0 	 98,8 	 0,2 	 0,3 	 0,1 	 0,7
Nord-Trøndelag  	 47,2 	 100,0 	 97,6 	 0,5 	 0,3 	 - 	 1,6
Nordland  	 95,5 	 100,0 	 97,1 	 0,2 	 0,4 	 0,2 	 2,1
Troms  	 66,5 	 100,0 	 94,5 	 0,7 	 0,5 	 0,5 	 3,8
Finnmark  	 21,2 	 100,0 	 99,6 	 0,2 	 0,1 	 - 	 0,1
1 Ikke medregnet turnuskandidater. 2 Oppgave mangler for fysioterapeuter uten avtale. 3 Oppgave
mangler for Våler. 4 Oppgave mangler for Moland.
- 3,0
- 14,8 	 2,6
- - 	 19,1
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Tabell 9 (forts.). Fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten. Årsverk etter virksomhetsområde.
Prosent. Fylke. 1986
Virksomhetsområde 
Tallet 	 Fysi- 	 -Helse- 	 Kommunalt 	 Annen
Fylke 	 på års- 	 kalsk 	 sta- 	 Skole- 	 drevet 	 kom-
verkl 	 I 	 be- 	 sjons- 	 helse- 	bedrifts-	 munal
al t l 	 hand- 	 tje- 	 tje- 	 helse-	vi rk-
linca 	 neste 	 neste 	 tjeneste 	 somhet
Fastlønte fysioterapeuter
Hele landet  	 234,2 	 100,0 	 46,5 	 6,2 	 15,5 	 9,4 	 22,4
Østfold  	 5,4 	 100,0 	 9,3 	 13,0 	 31,0 	 1,1 	 45,6
Akershus  	 23,1 	 100,0 	 39,3 	 12,4 	 15,3 	 13,0 	 19,9
Oslo  	 30,2 	 100,0 	 35,9 	 14,9 	 6,6 	 28,7 	 13,8
Hedmark 2 	6,3	 100,0 	 28,5 	 1,0 	 40,4 	 - 	 30,1
Oppland  	 10,9 	 100,0 	 45,3 	 7,4 	 20,9 	 - 	 26,4
Buskerud  	 10,9 	 100,0 	 23,5 	 1,9 	 31,7 	 17,6 	 25,4
Vestfold  	 6,2 	 100,0 	 39,3 	 7,3 	 29,2 	 2,7 	 21,5
Telemark  	 10,1 	 100,0 	 65,3 	 2,3 	 10,9 	 5,2 	 16,3
Aust-Agder 3  	3,9	 100,0 	 51,6 	 3,0 	 19,1 	 1,5 	 24,8
Vest-Agder  	 2,6 	 100,0 	 19,1 	 - 	 40,4 	 40,4 	 -
Rogaland  	 25,1 	 100,0 	 47,8 	 3,6 	 12,3 	 7,9 	 28,5
Hordaland  	 26,8 	 100,0 	 56,0 	 0,5 	 26,34 	 2,8 	 14,3
Sogn og Fjordane  	 8,7 	 100,0 	 61,2 	 2,4 	 7,0 	 0,6 	 28,7
Møre og Romsdal  	 10,0 	 100,0 	 59,6 	 8,5 	 17,4 	 0,8 	 13,8
Sør-Trøndelag  	 12,3 	 100,0 	 20,6 	 3,6 	 5,0 	 16,5 	 54,25
Nord-Trøndelag  	 10,0 	 100,0 	 60,5 	 6,0 	 8,3 	 2,8 	 22,3
Nordland  	 8,0 	 100,0 	 71,2 	 2,8 	 1,4 	 - 	 24,5
Troms  	 15,1 	 100,0 	 64,4 	 5,5 	 11,6 	 8,0 	 10,5
Finnmark  	 8,6 	 100,0 	 62,7 	 4,0 	 4,0 	 - 	 29,3
Fysioterapeuter uten avtale
Hele landet  	 61,2 	 100,0 	 96,7 	 1,4 	 0,6 	 0,7 	 0,5
Østfold  	 10,1 	 100,0 	 100,0 	 - 	 - 	 -
Akershus  	 4,2 	 100,0 	 86,6 	 8,3 	 - 	 5,1 	 -
Oslo 6  	..	 - 	 - 	 -	 - 	 -
Hedmark 2  	2,3	 100,0 	 98,2 	 1,8 	 - 	 -
Oppland  	 9,7 	 100,0 	 99,9 	 0,1
Buskerud  	 0,6• 	 100,0 	 100,0 	 -
Vestfold  	 6,7 	 100,0 	 97,1	 - 	 2,9 	 - 	 -
Telemark  	-	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
Aust-Agder 3  	3,5	 100,0 	 100,0 	 - 	 - 	 - 	 -
Vest-Agder  	 0,5 	 100,0 	 66,7 	 - 	 33,3 	 - 	 -
Rogaland  	 7,4 	 100,0 	 100,0 	 - 	 - 	 - 	 -
Ho rdaland  	 3,6 	 100,0 	 100,0 	 - 	 -
Sogn og Fjordane  	 0,9 	 100,0 	 54,5 	 42,4
Møre og Romsdal  	 7,7 	 100,0 	 99,6 	 0,4
Sør-Trøndelag  	 1,1 	 100,0 	 97,6 	 2,4
Nord-Trøndelag  	 - 	 - 	 - 	 -
Nordland  	 1,6 	 100,0 	 81,7 	 0,9
Troms  	 1,3 	 100,0 	 80,9
Finnmark  	 - 	 - 	 -
1 Ikke medregnet turnuskandidater. 2 Oppgave mangler for Våler. 3 Oppgave mangler for Moland. 4 For
Bergen er timetallet for fastlønte fysioterapeuter i hel sestasj onstj eneste ført sammen med skolehelse-
tjeneste. 5 For Trondheim er de fastlønte fysioterapeuters arbeid innen eldreomsorgen ført under Annen
kommunal virksomhet. 6 Oppgave ma ngler.
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Tabell 10. Arsverk av leger og fysioterapeuter i enkelte virksomhetsområder. Pr. 10 000 innbyggere.
Fylke. 1986 




Kommunalt drevet 	 Lege- 	 Annen kommunal 	 pr. 10 000
bedriftshelsetjeneste 	 praksis 	 virksomhet 	 innbyggere
Hele landet  	 0,1 	 5,4 	 0,6
Østfold  	 0,1 	 5,1 	 0,5 	 5,3
Akershus  	 0,1 	 4,8 	 0,4 	 6,7
Oslo  	 0,3 	 7,1 	 0,3 	 9,2
Hedmarkl  	 0,1 	 5,6 	 0,6 	 5,9
Oppland 2  	0,1	 6,2 	 0,7 	 6,1
Buskerud  	 0,2 	 5,6 	 0,4 	 6,7
Vestfold  	 0,1 	 5,1 	 0,5 	 6,1
Telemark  	 - 	 5,8 	 0,6 	 4,0
Aust-Agder  	 0,1 	 6,2 	 0,7 	 4,5
Vest-Agder  	 0,1 	 5,8 	 0,6 	 5,0
Rogaland  	 0,1 	 4,7 	 0,4 	 3,3
Hordaland  	 0,1 	 4,6 	 0,5 	 5,0
Sogn og Fjordane  	 - 	 5,4 	 1,1 	 3,7
Møre og Romsdal  	 0,1 	 5,1 	 0,9 	 4,7
Sør-Trøndelag  	 0,1 	 4,5 	 0,4 	 3,6
Nord-Trøndelag  	 0,1 	 4,9 	 0,9 	 4,1
Nordlanda  	 0,1 	 5,2 	 0,7 	 4,1
Troms4 	 4 	 0,1 	 5,4 	 0,7 	 5,0
Finnmarks  	 0,1 	 5,7 	 1,4 	 3,5
l o	 aOppgave mangler for Våler. 2 I Oppland fylke er leger i turnustjeneste medregnet for alle kommuner
sa nær som Nord-Fron, Jevnaker og Vang. 	 For kommunene Herøy og Saltdal er  leger i turnustjeneste
medregnet. 4 I Berg kommune omfatter timer for fastlønnsleger ført under legepraksis også skolehelse-
tjeneste og hel sestasj onstj eneste. 5 I Hasvik kommune omfatter timer for fastlønnsleger ført under
legepraksis  også skot ehel setjeneste og helsestatsjonstjeneste.
5,4
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Hose- 	 Kommunalt 	 Annen
Tallet 	 sta- 	 Skole- drevet 	 Hjemme- Til- 	 kom-
på års- I alt sjons- helse- bedrifts- . syke- 	 knyttet munal
verk 	 tjen- 	 tjen- 	 helse- 	 pleie 	lege- 	v i rk-
este 	 este 	 tjeneste 	 praksis somhet
Hele landet  	 4 142,0 100,0 	 16,4 	 10,6 	 1,5 	 56,2 	 9,4 	 5,8
Østfold  	 196,5 100,0 	 19,2 	 13,0 	 2,6 	 60,3 	 1,7 	 3,2
Akershus  	 370,6 100,0 	 14,8 	 14,8 	 1,4 	 57,3 	 4,3 	 7,3
Oslo  	 493,2 100,0 	 13,5 	 9,1 	 4,0 	 35,8 	 23,6 	 13,9
Hedmarkl  	 169,9 100,0 	 18,8 	 10,0 	 1,0 	 62,3 	 3,7 	 4,2
Oppland  	 183,6 100,0 	 15,2 	 12,7 	 0,8 	 58,5 	 9,9 	 2,9
Buskerud  	 168,3 100,0 	 16,1 	 14,8 	 2,1 	 59,5 	 5,0 	 2,4
Vestfold  	 182,7 100,0 	 15,0 	 12,0 	 0,7 	 62,1 	 1,1 	 9,1
Telemark  	 141,2 100,0 	 18,1 	 9,0 	 1,0 	 55,9 	 7,1 	 8,8
Aust-Agder  	 86,7 100,0 	 17,0 	 11,5 	 1,1 	 60,9 	 5,6 	 4,0
Vest-Agder  	 125,7 100,0 	 22,1 	 7,5 	 1,6 	 55,7 	 2,4 	 10,7
Rogaland  	 338,8 100,0 	 18,6 	 7,5 	 1,1 	 60,2 	 11,0 	 1,6
Hordaland 2  	439,7 100,0	 12,5 	 10,7 	 1,7 	 60,8 	 9,7 	 4,6
Sogn og Fjordane  	 117,7 100,0 	 16,0 	 7,3 	 0,4 	 58,0 	 12,0 	 6,3
Møre og Romsdal  	 242,2 100,0 	 15,4 	 10,6 	 0,7 	 62,9 	 6,7 	 3,6
Sør-Trøndelag  	 245,7 100,0 	 16,0 	 11,8 	 1,9 	 57,6 	 7,3 	 5,4
Nord-Trøndelag  	 148,2 100,0 	 14,8 	 10,6 	 0,7 	 51,2 	 18,4 	 4,2
Nordland  	 246,4 100,0 	 21,5 	 8,6 	 0,1 	 57,2 	 9,9 	 2,7
Troms  	 161,6 100,0 	 22,1 	 7,3 	 1,2 	 . 62,5 	 4,3 	 2,5
Finnmark  	 83,3 100,0 	 15,5 	 10,9 	 - 	 49,1 	 17,7 	 6,9
1 Oppgave mangler for Våler. 2 Arsverk av sykepleiere i Bergen til hjemmesykepleie omfatter også
hjemmesykepleie utført av helselag, menigheter mv. etter samarbeidsavtale med kommunen.
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Tallet 	Helse- 	Kommunalt	 Annen
på års- 	 sta- 	 Skole- drevet 	 Hjemme- Til- 	 kom-
verk 	 I alt sjons- helse- bedrifts- syke- 	 knyttet munal
tjen- 	 tjen- 	helse- 	pleie	 lege- 	 virk-
este 	 este 	 tjeneste 	 praksisl somhet
Hele landet  	 1 100,7 100,0 	 53,6 	 34,0 	 0,2 	 1,1 	 0,7 	 10,3
01 østfold  	 53,7 100,0 	 53,3 	 37,4 	 - 	 - 	 - 	 9,3
02 Akershus  	 131,5 100,0 	 40,9 	 39,4 	 0,5 	 1,9 	 - 	 17,3
03 Oslo  	 127,0 100,0 	 51,6 	 32,9 	 - 	 - 	 3,1 	 12,4
04 Hedmark 2  	44,2 100,0	 55,3 	 32,8 	 - 	 1,1 	 - 	 10,7
05 Oppland  	 54,8 100,0 	 47,9 	 41,1 	 1,1 	 2,6 	 - 	 7,2
06 Buskerud  	 49,2 100,0 	 49,1 	 44,7 	 - 	 - 	 - 	 6,2
07 Vestfold  	 53,3 100,0 	 48,1 	 37,4 	 - 	 - 	 - 	 14,4
08 Telemark  	 39,5 100,0 	 52,1 	 23,1 	 - 	 8,2 	 5,1 	 11,5
09 Aust-Agder  	 24,2 100,0 	 51,2 	 35,1 	 1,6 	 - 	 - 	 12,1
10 Vest-Agder  	 38,6 100,0 	 69,2 	 23,7 	 - 	 - 	 - 	 7,2
11 Rogaland  	 61,5 100,0 	 70,5 	 25,0 	 0,7 	 - 	 0,3 	 3,6
12 Hordaland 3  	91,1 100,0	 50,6 	 40,0 	 0,1 	 - 	 - 	 9,3
14 Sogn og Fjordane  	 29,6 100,0 	 57,1 	 26,8 	 - 	 - 	 6,5 	 9,6
15 Møre og Romsdal  	 61,9 100,0 	 51,8 	 33,3 	 - 	 4,1 	 - 	 10,9
16 Sør-Trøndelag  	 69,2 100,0 	 53,2 	 39,4 	 0,5 	 1,4 	 - 	 5,4
17 Nord-Trøndelag  	 37,3 100,0 	 51,6 	 37,9 	 - 	 - 	 - 	 10,5
18 Nordland  	 59,0 100,0 	 68,1 	 24,7 	 0,1 	 0,7 	 - 	 6,4
19 Troms  	 51,5 100,0 	 68,3 	 22,9 	 - 	 1,2	 - 	 7,6
20 Finnmark  	 23,6 100,0 	 46,7 	 32,0 	 - 	 0,9 	 - 	 20,4
1 Utenom legevakt. 2 Oppgave mangler for Våler. 3 Årsverk av sykepleiere i Bergen til hjemmesykepleie
omfatter også hjemmesykepleie utført av helselag, menigheter mv. etter samarbeidsavtale med kommunen.
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etter virksomhetsområde. Prosent. Fylke. 1986




Tallet på 	 Helse- 	 Skole- drevet 	 Hjemme- 	 knyttet 	 kom- 	 Tallet 	 Fylke
årsverk 	 I alt 	 sta- 	 helse- bedrifts- 	 syke- 	 lege- 	 munal 	 på års- 	 nr.
sjons- 	 tj e- 	 helse- 	pleie	 prak- 	 virk- 	 verk
tjeneste neste 	 tjeneste 	 sist 	 somhet 
	2 898,1	 100,0 	 2,8 	 2,1 	 2,1 	 75,6 	 13,1 	 4,3 	 123,2
	
137,9 	 100,0 	 6,5 	 3,9 	 3,7 	 82,5 	 2,4 	 0,9 	 5,0 	 01
	
219,6 	 100,0 	 0,5 	 1,5 	 2,2 	 87,6 	 7,3 	 0,9 	 19,5 	 02
	
365,2 	 100,0 	 0,3 	 0,9 	 5,5 	 48,1 	 30,8 	 14,5 	 1,0 	 03
	
121,6 	 100,0 	 6,3 	 2,1 	 1,4 	 83,7 	 4,6 	 2,0 	 4,3 	 04
	
124,8 	 100,0 	 1,4 	 0,8 	 0,7 	 82,1 	 13,9 	 1,1 	 4,3 	 05
	
115,4 	 100,0 	 2,5 	 2,5 	 3,1 	 83,7 	 7,3 	 0,9 	 3,6 	 06
	
129,2 	 100,0 	 1,3 	 1,5 	 1,1	 87,7 	 1,5 	 6,9 	 0,3 	 07
	
99,5 	 100,0 	 5,1 	 3,7 	 1,5 	 73,8 	 8,1 	 7,9 	 2,3 	 08
	
60,4 	 100,0 	 3,8 	 2,4 	 0,9 	 84,0 	 8,0 	 0,9 	 2,0 	 09
	
79,1 	 100,0 	 1,4 	 0,3 	 2,5 	 78,4 	 3,8 	 13,5 	 8,0 	 10
	
255,1 	 100,0 	 7,9 	 3,9 	 1,4 	 71,1 	 14,5 	 1,2 	 22,6 	 11
	332,1	 100,0 	 2,7 	 3,1 	 2,2 	 75,6 	 12,8 	 3,6 	 16,8 	 12
	
86,1 	 100,0 	 2,3 	 0,9 	 0,6 	 76,8 	 14,1 	 5,3 	 2,0 	 14
	
176,1 	 100,0 	 2,9	 2,8 	 1,0 	 82,9 	 9,2 	 1,2	 4,5 	 15
	
168,2 	 100,0 	 1,5 	 1,0 	 2,6 	 78,7 	 10,7 	 5,6 	 8,6 	 16
	
109,1 	 100,0 	 2,6 	 1,4 	 1,0 	 67,9 	 25,0 	 2,2 	 2,0 	 17
	
157,7 	 100,0 	 3,7 	 2,5 	 0,1 	 78,8 	 14,3 	 0,6 	 3,7 	 18
	
100,8 	 100,0 	 0,5 	 -	 2,0 	 90,5 	 7,0 	 0,1 	 9,6 	 19
	
60,2 	 100,0 	 1,7 	 1,7 	 - 	 69,0 	 27,1 	 0,5 	 3,1 	 20
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Fylke 	på års-	 sta- 	 Hjemme- 	 kom-
verk 	 I alt 	 sj ons- 	 syke- 	 munal
tjen- 	 pleie 	 virk-
este 	 somhet
Hele landet  	 1 589,2 	 100,0 	 1,9 	 91,0 	 7,1
Østfold  	 89,6 	 100,0 	 0,1 	 96,4 	 3,5
Akershus  	 85,9 	 100,0 	 3,2 	 92,9 	 3,9
Oslo  	 213,8 	 100,0 	 9,7 	 89,9 	 0,5
Hedmarkl  	 74,8 	 100,0 	 1,3 	 80,7 	 18,0
Oppland  	 85,2 	 100,0 	 0,4 	 85,0 	 14,6
Buskerud  	 64,8 	 100,0 	 - 	 99,3 	 0,7
Vestfold  	 66,9 	 100,0 	 1,3 	 96,9 	 1,8
Telemark  	 82,5 	 100,0 	 0,1 	 92,0 	 7,9
Aust-Agder  	 19,0 	 100,0 	 0,6 	 99,4 	 -
Vest-Agder  	 41,4 	 100,0 	 - 	 91,6 	 8,4
Rogaland  	 93,1 	 100,0 	 0,3 	 91,2 	 8,5
Hordaland  	 137,6 	 100,0 	 - 	 92,9 	 7,1
Sogn og Fjordane  	 60,6 	 100,0 	 0,3 	 71,0 	 28,7
Møre og Romsdal  	 99,5 	 100,0 	 - 	 88,1 	 11,9
Sør-Trøndelag  	 90,7 	 100,0 	 2,3 	 96,0 	 1,7
Nord-Trøndelag  	 41,8 	 100,0 	 0,6 	 90,0 	 9,4
Nordland  	 129,0 	 100,0 	 1,7 	 91,4 	 6,9
Troms  	 79,5 	 100,0 	 - 	 96,7 	 3,3
Finnmark  	 33,5 	 100,0 	 - 	 90,4 	 9,6
1 Oppgave mangler for Våler.
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Tabell 14. Svangerskapskontroller, fødselsforberedende kurs og samtalegrupper om helseproblemer.
Fylke. 1986
Nyinnskrevne gravide
møtt til svangerskaps- 	 Fullførte 	 Fullførte
kontroll ved helsestasjon 	 fødsels- 	 samtale-
Fylke
	
Prosent av 	 forbe- 	 grupper 	 Levende
levende- 	 redende 	 om helse- 	 fødte
I alt 	 fødte barn 	 kurs 	 problemer 	 1986
1986
Hele landet  	 11 271 	 21,5 	 1 775 	 1 097 	 52 453
Østfold  	 280 	 11,5 	 90 	 37 	 2 432
Akershus  	 1 606 	 31,8 	 191 	 262 	 5 054
Oslo  	 3 273 	 55,6 	 101 	 39 	 5 888
Hedmark  	 42 	 2,3 	 65 	 36 	 1 855
Oppland  	 88 	 4,9 	 86 	 35 	 1 814
Buskerud  	 396 	 16,3 	 258 	 56 	 2 434
Vestfold  	 208 	 9,2 	 86 	 76 	 2 255
Telemark  	 86 	 4,7 	 58 	 21 	 1 815
Aust-Agder  	 33 	 2,7 	 47 	 71 	 1 236
Vest-Agder  	 41 	 2,2 	 44 	 25 	 1 850
Rogalands  	 101 	 2,0 	 82 	 63 	 5 009
Hordaland  	978	 17,6 	 149 	 75 	 5 570
Sogn og Fjordane  	 535 	 39,4 	 63 	 22 	 1 359
Møre og Romsdal  	 711 	 23,5 	 99 	 46 	 3 027
Sør-Trøndelag  	 658 	 21,2 	 89 	 55 	 3 101
Nord-Trøndelag  	 488 	 29,8 	 70 	 66 	 1 639
Nordland  	 834 	 27,2 	 102 	 40 	 3 068
Troms  	 614 	 30,8 	 59 	 46 	 1 991
Finnmark  	 299 	 28,3 	 36 	 26 	 1 056
s Oppgave mangler for Sokndal.
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under 4 uker 
Prosent av
Besøk 	 levende-
i alt 	 fødte 1986
Fullstendige helseunder-
søkelser/legekontroller av
spedbarn innen 8. leveuke 
Under- 	 Prosent
søkelser 	 av levende-
i alt 	 fødte 1986
Hele landet  	 37 435 	 89,2
Østfoldl  	 ..
Akershus  	 4 268 	 84,4
0510 2 	
Hedmark 2 	
Oppland  	 1 790 	 98,7
Buskerud  	 1 971 	 81,0
Vestfold  	 2 331 	 103,4
Telemark  	 1 756 	96,7
Aust-Agder  	 911 	 73,7
Vest-Agder  	 1 806 	 97,6
Rogaland 3  	4 678	 94,3
Hordaland  	 3 733 4 	70,14
Sogn og Fjordane  	 1 256 	 92,4
Møre og Romsdal  	 2 848 	 94,1
Sør-Trøndelag  	 2 895 	 93,4
Nord-Trøndelag  	 1 585 	 96,7
Nordland  	 2 654 	 86,5
Troms  	 1 982 	 99,5
Finnmark  	 971 	 92,0
	40 5 	 96,1
	





























































1 Tall ikke gitt, da oppgavene fra endel kommuner er svært usikre. 2 Tall ikke gitt, da oppgavene er
svært usikre. 3 Oppgave mangler for Sokndal. 4 Oppgave mangler for Stord og Granvin.
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Tabell 16. Vaksinasjoner til barn før fylte 2 år. Fylke. 1986
Vaksinasjoner i prosent av 
Fylke
	
Tallet på vaksinasjoner 	 	 Barn født 	 Alle 1-åringer 
3.kik- 	 3.te- 	 3.dif- 	 3. 	 1986, 3.
hoste 	 tanus 	 teri 	 1.MMR 	 polio 	 difteri 	 1.MMR 	 3 . pol i o
Hele landet 	  38 171 	 38 917 	 38 944 	 36 925 	 36 898 	 92,4 	 89,5 	 89,4
Østfoldl  	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
Akershus  	 4 658 	 4 709 	 4 709 	 4 305 	 4 292 	 93,2 	 88,2 	 87,9
0510 2  	..	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
Hedmark 2 .. 	 ..	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
Oppland  	 1 675 	 1 687 	 1 686 	 1 605 	 1 602 	 92,9 	 86,3 	 86,1
Buskerud  	 2 191 	 2 170 	 2 175 	 2 218 	 2 124 	 89,4 	 88,8 	 85,0
Vestfold  	 1 804 	 1 940 	 1 944 	 2 014 	 1 967 	 86,2 	 92,3 	 90,1
Telemark  	 1 702 	 1 736 	 1 784 	 1 691 	 1 772 	 98,3 	 92,9 	 97,3
Aust-Agder  	 1 059 	 1 084 	 1 084 	 1 044 	 893 	 87,7 	 84,9 	 72,6
Vest-Agder  	 1 738 	 1 761 	 1 758 	 1 726 	 1 646 	 95,0 	 94,1 	 89,7
Rogaland 3  	4 753	 4 809 	 4 808 	 4 372 	 4 655 	 96,9 	 91,7 	 97,7
Ho rdaland 4  	4 999	 5 138 	 5 117 	 4 629 	 4 712 	 93,4 	 88,2 	 89,8
Sogn og Fjordane  	 1 240 	 1 291 	 1 288 	 1 171 	 1 175 	 94,8 	 81,9 	 82,2
Øre og Romsdal  	 2 865 	 2 936 	 1 934 	 2 889 	 2 883 	 96,9 	 94,0 	 93,8
Sør-Trøndelag  	 2 609 	 2 660 	 2 686 	 2 641 	 2 578 	 86,6 	 90,2 	 88,1
Nord-Trøndelag  	 1 474 	 1 494 	 1 494 	 1 499 	 1 422 	 91,2 	 94,2 	 89,3
Nordland  	 2 634 	 2 686 	 2 684 	 2 337 	 2 551 	 87,5 	 77,8 	 85,0
Troms  	 1 778 	 1 809 	 1 787 	 1 819 	 1 716 	 89,8 	 95,1 	 89,7
Finnmark  	 992 	 1 007 	 1 006 	 965 	 910 	 95,3 	 97,3 	 91,7
Tall ikke gitt, da oppgavene fra endel kommuner er svært usikre. 2 Tall ikke gitt, da oppgavene er
svært usikre. 3 Oppgave mangler for Sokndal. 4 Oppgave mangler for Sund.
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Tabell 17. Årsverk i helsestasjonstjeneste pr. 1 000 levende/fødte og årsverk i skolehelsetjeneste pr.
1 000 innbyggere 7-15 år. Fylke. 1986
Hel sestasjonstjeneste 	 Skole-helsetjeneste pr.
pr. 1 000 levende/fødte 	1 000 innbyggere 7-15 år 
Alle 	 Alle
personell- 	Leger 	Helse-	 personell- 	Leger	 Hel se-



































Sogn og Fjordane 	






	2,0 	 11,4 	 1,1
	
2,0 	 11,9 	 1,1
	
2,7 	 10,6 	 1,3
	
3,6 	 11,1 	 1,8
	
1,8 	 13,5 	 1,0
	
1,6 	 14,4 	 1,3
	
1,6 	 9,9 	 1,2
	
1,4 	 11,4 	 1,2
	
1,7 	 11,3 	 0,8
	
1,1 	 10,0 	 0,9
	
1,6 	 14,4 	 0,7
	
1,2 	 8,6 	 0,7
	
1,7 	 8,3 	 1,2
	
2,8 	 12,4 	 0,9
	
1,7 	 10,5 	 1,0
	
1,9 	 11,9 	 1,1
	
1,8 	 11,7 	 1,1
	
1,7 	 15,6 	 0,8
	
2,6 2 	17,7	 0,8
	





















1 Oppgave mangler for Våler. 2 Ikke medregnet timer for fastlønnsleger i Berg kommune, da
helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste ble ført under legepraksis. 3 Ikke medregnet timer for
fastlønnsleger i Hasvik kommune, da helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste ble ført under
legepraksis.
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Tabell 18. Innskrevne og utskrevne pasienter, og pasienter behandlet i hjemmesykepleien. Fylke. 1986
Pasienter  Pasienter i alt 
Fylke  Inn- Ut- Be- I prosent
Overført skrevet skrevet Overført handlet av befolk-
fra 1985 i 1986 i 1986 til 1987 i 1986 ningen
Hele landet 	 51 167 	 54 748 	 52 070 	 53 889 	 105 915 	 2,6
Østfold  	 2 705 	 3 081 	 2 712 	 3 074 	 5 786 	 2,5
Akershus  	 2 954 	 4 159 	 3 948 	 3 165 	 7 113 	 1,8
Oslo  	 3 848 	 3 802 	 4 233 	 3 417 	 7 650 	 1,7
Hedmark  	 2 562 	 2 371 	 2 193 	 2 740 	 4 933 	 2,6
Oppland  	 2 500 	 2 868	 2 770 	 2 598 	 5 368 	 3,0
Buskerud  	 2 572 	 2 689 	 2 889 	 2 372 	 5 261 	 2,4
Vestfold  	 1 829 	 2 103 	 1 966 	 1 966 	 3 932 	 2,1
Telemark  	 2 241 	 1 756 	 1 653 	 2 344 	 3 997 	 2,5
Aust-Agder  	 1 367 	 1 832 	 1 527 	 1 672 	 3 199 	 3,4
Vest-Agder  	 1 612 	 1 996 	 1 984 	 1 624 	 3 608 	 2,6
Rogalands  	 3 003 	 3 110 	 3 191 	 2 922 	 6 113 	 1,9
Hordaland  	5 470	 5 325 	 4 862 	 5 933 	 10 795 	 2,7
Sogn og Fjordane  	 1 783 	 2 405 	 2 218 	 1 970 	 4 188 	 3,9
Møre og Romsdal  	 4 492 	 5 454 	 5 205 	 4 741 	 9 946 	 4,2
Sør-Trøndelag  	 3 062 	 3 239 	 3 087 	 3 214 	 6 301 	 2,6
Nord-Trøndelag  	 1 873 	 1 813 	 1 547 	 2 139 	 3 686 	 2,9
Nordland 2  	3 836	 3 789 	 3 522 	 4 147 	 7 625 	 3,2
Troms  	 2 364 	 1 770 	 1 513 	 2 621 	 4 134 	 2,8
Finnmark  	 1 094 	 1 186 	 1 050 	 1 230 	 2 280 	 3,0
s Oppgave mangler for Tysvær. 2 Oppgave mangler for Hamarøy, bortsett fra de overførte til 1987.
Tabell 19. Pasienter i ulike aldersgrupper behandlet i hjemmesykepleien i prosent av befolkningen i
hver aldersgruppe. Fylke. 1986
Fylke
Behandlet 	 Prosent av alle i aldersgruppen 
i alt 	 Under	 80 Ar og
16 år 	 16-66 år 	 67-79 Sr 	 over
Hele landet  	 105 915 	 0,1 	 0,9 	 10,2 	 26,9
Østfold  	 5 786 	 0,1 	 0,9 	 8,5 	 27,3
Akershus  	 7 113 	 0,1	 0,7 	 9,5 	 30,1
Oslo  	 7 650 	 - 	 0,4 	 6,2 	 13,2
Hedmark  	 4 933 	 - 	 0,8 	 9,3 	 26,0
Oppland  	 5 368 	 0,1 	 1,0 	 9,8 	 29,6
Buskerud  	 5 261 	 0,1 	 0,8 	 9,2 	 25,7
Vestfold  	 3 932 	 0,1	 0,7 	 7,8 	 23,4
Telemark  	 3 997 	 - 	 0,7 	 .9,0 	 25,5
Aust-Agder  	 3 199 	 0,2 	 1,4 	 13,3 	 27,8
Vest-Agder  	 3 608 	 0,3 	 1,0 	 10,1 	 28,6
Rogaland 1 	 6 113 	 0,1 	 0,7 	 8,5 	 27,8
Hordaland  	 10 795 	 0,1 	 0,8 	 11,5 	 30,9
Sogn og Fjordane  	 4 188 	 0,2 	 1,1 	 . 13,7 	 36,6
Møre og Romsdal  	 9 946 	 0,3 	 1,5 	 15,6 	 42,5
Sør-Trøndelag  	 6 301 	 0,1 	 1,0 	 10,8 	 23,8
Nord-Trøndelag 	 3 686 	 0,1 	 1,0 	 11,5 	 29,8
Nordland 2)  	 7 625 	 0,2 	 1,2 	 13,0 	 31,4
Troms  	 4 134 	 0,1 	 1,1 	 14,0 	 31,6
Finnmark  	 2 280 	 0,3 	 1,4 	 17,6 	 32,9
1) Oppgave mangler for Tysvær. 	 2) Oppgave mangler for Hamarøy.
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Tabell 20. Pasienter i ulike aldersgrupper som ble innskrevet i hjemmesykepleien i prosent av




Prosent av alle i aldersgruppen   
Under 16 år 	 16-66 år 67-79 år 	 80 år og over
Hele landet  	 54 748 	 0,1 	 0,5 	 5,2 	 13,3
Østfold  	 3 081 	 - 	 0,5 	 4,6 	 14,3
Akershus  	 4 159 	 0,1 	 0,4 	 5,7 	 16,8
Oslo  	 3 802 	 - 	 0,2 	 3,5 	 5,4
Hedmark  	 2 371 	 - 	 0,4 	 4,7 	 12,0
Oppland  	 2 868 	 - 	 0,5 	 5,5 	 15,1
Buskerud  	 2 689 	 0,1 	 0,4 	 4,5 	 12,9
Vestfold  	 2 103 	 - 	 0,4 	 4,3 	 11,9
Telemark  	 1 756 	 - 	 0,3 	 3,9 	 11,3
Aust-Agder  	 1 832 	 0,1 	 0,9 	 6,7 	 17,0
Vest-Agder  	 1 996 	 0,3 	 0,6 	 5,5 	 14,3
Rogalandl  	 3 110 	 0,1 	 0,4 	 4,4 	 12,7
Hordaland  	 5 325 	 0,1 	 0,4 	 5,6 	 14,6
Sogn og Fjordane  	 2 405 	 0,2 	 0,7 	 7,4 	 20,8
Møre og Romsdal  	 5 454 	 0,2 	 0,9 	 8,4 	 21,9
Sør-Trøndelag  	 3 239 	 0,1 	 0,5 	 5,5 	 13,3
Nord-Trøndelag  	 1 813 	 0,1 	 0,5 	 5,5 	 14,2
Nordland 2  	3 789	 0,1 	 0,7 	 6,3 	 14,1
Troms  	 1 770 	 0,1 	 0,5 	 ,4. 	13,6
Finnmark  	 1 186 	 0,3 	 0,9 	 8,5 	 13,4
1 Oppgave mangler for Tysvær. 2 Oppgave mangler for Hamarøy.
Tabell 21. Innskrevne og utskrevne pasienter i hjemmesykepleien etter bakgrunn for innskrivning/ut-
skrivning. Prosent. Fylke. 1986
Innskrevet 	 Utskrevet 
Fylke
	
Fra 	 Fra ins- 	 Behovet 	Til ins-
I alt 	 hjemmet 	 titusjon 	 I alt 	 opphørt 	 titusjon 	 Død
Hele landet  	 100,0 	 69,1 	 30,9 	 100,0 	 59,8 	 28,0 	 12,2
Østfold  	 100,0 	 62,8 	 37,2 	 100,0 	 56,2 	 33,0 	 10,8
Akershus  	 100,0 	 69,1 	 30,9 	 100,0 	 66,3 	 24,1 	 9,6
Oslo  	 100,0 	 50,2 	 49,8 	 100,0 	 52,6 	 34,4 	 13,0
Hedmarkl  	 100,0 	 65,6 	 34,4 	 100,0 	 50,8 	 32,6 	 16,6
Oppland  	 100,0 	 69,8 	 30,2 	 100,0 	 58,0 	 28,9 	 13,0
Buskerud  	 100,0 	 70,8 	 29,2 	 100,0 	 55,2 	 31,1 	 13,7
Vestfold  	 100,0 	 68,1 	 31,9 	 100,0 	 54,6 	 30,1 	 15,3
Telemark  	 100,0 	 75,1 	 24,9 	 100,0 	 50,3 	 25,3 	 24,4
Aust-Agder  	 100,0 	 .63,3 	 36,7 	 100,0 	 68,8 	 22,7 	 8,5
Vest-Agder  	 100,0 	 69,4 	 30,6 	 100,0 	 71,0 	 23,5 	 5,5
Rogaland 2  	100,0	 75,6 	 24,4 	 100,0 	 57,4 	 28,6 	 14,0
Hordaland  	 100,0 	 66,3 	 33,7 	 100,0 	 54,1 	 31,3 	 14,5
Sogn og Fjordane  	 100,0 	 76,7 	 23,3 	 100,0 	 69,3 	 21,8 	 8,9
Møre og Romsdal  	 100,0 	 74,1 	 25,9 	 100,0 	 70,5 	 22,6 	 6,9
Sør-Trøndelag  	 100,0 	 76,7 	 23,3 	 100,0 	 59,1 	 26,6 	 14,4
Mord-Trøndelag  	 100,0 	 61,5 	 38,5 	 100,0 	 43,6 	 45,6 	 10,9
Nordlanda  	 100,0 	 76,3 	 23,7 	 100,0 	 66,3 	 23,7 	 10,0
Troms  	 100,0 	 72,0 	 28,0 	 100,0 	 54,6 	 26,4 	 19,0
Finnmark  	 100,0 	 69,6 	 30,4 	 100,0 	 70,2 	 17,2 	 12,6
1 Oppgave mangler for Os. 2 Oppgave mangler for Tysvær. 3 Oppgave mangler for Hamarøy.
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Tabell 22. Besøk i hjemmesykepleien pr. innbygger 67 år og over og pr. behandlet pasient/besøk etter
formål. Prosent. Fylke. 1986
Besøk pr.
Innbygger
67 år og 	 Behandlet 	 For 	 For
over 	 pasient 	 I alt 	 pleie 	 tilsyn
Hele landet  	 6 361 312 	 11,1 	 60,1 	 100,01 	 88,7 	 11,1
Østfold  	 466 797 	 13,7 	 80,7 	 100,0 	 90,0 	 10,0
Akershus  	 421 134 	 11,5 	 59,2 	 100,01 	 90,1 	 8,2
Oslo  	 526 279 	 6,6 	 68,8 	 100,0 	 92,5 	 7,5
Hedmark  	 317 738 	 10,8 	 64,4 	 100,0 	 90,5 	 9,5
Oppland  	 291 607 	 10,3 	 54,3 	 100,0 	 90,5 	 9,5
Buskerud 2  	280 610	 9,0 	 53,3 	 100,0 	 90,7 	 9,3
Vestfold  	 321 065 	 12,0 	 81,7 	 100,0 	 89,3 	 10,7
Telemark  	 305 379 	 12,2 	 76,4 	 100,01 	 92,7 	 6,2
Aust-Agder  	 146 763 	 10,8 	 45,9100,0 	 84,9 	 15,1
Vest-Agder  	 213 429 	 12,0 	 59,2 	 100,0 	 86,9 	 13,1
Rogaland 3  	425 581	 11,9 	 69,6 	 100,0 	 93,9 	 6,1
Hordaland  	 652 896 	 12,3 	 60,5 	 100,0 	 87,2 	 12,8
Sogn og Fjordane  	 173 142 	 10,3 	 41,3100,0 	 88,7 	 11,3
Møre og Romsdal  	 387 389 	 11,7 	 38,9 	 100,0 	 91,4 	 8,7
Sør-Trøndelag  	 435 062 	 13,0 	 69,0 	 100,0 	 87,3 	 12,7
Nord-Trøndelag  	 197 125 	 11,0 	 53,5 	 100,0 	 79,3 	 20,7
Nordland 4  	455 045	 14,0 	 59,7100,0 	 82,7 	 17,3
Troms  	 253 001 	 15,1 	 61,2 	 100,0 	 84,3 	 15,7
Finnmark  	 91 270 	 12,4 	 40,0 	 100,0 	 77,5 	 22,5
1 Medregnet uoppgitt om formål . 2 Oppgave mangler for Flå. 3 Oppgave mangler for Tysvær. 4 Oppgave
mangler for Hamarøy.
Tabell 23. Arsverk i hjemmesykepleien pr. 1 000 innbyggere 67 år og over. Fylke. 1986
Arsverk pr. 1 000 innbyggere 67 år og over
Fylke
I alt 	 Sykepleiere 	 Hjelpepleiere
Hele landet  	 6,7 	 4,1 	 2,5
Østfold  	 6,1 	 3,5 	 2,5
Akershus  	 8,0 	 5,8 	 2,2
Oslo  	 4,6 	 2,2 	 2,4
Hedmarkl  	 5,8 	 3,7 	 2,1
Oppland  	 6,4 	 3,8 	 2,6
Buskerud  	 5,3 	 3,2 	 2,1
Vestfold  	 6,7 	 4,3 	 2,4
Telemark  	 6,2 	 3,2 	 3,0
Aust-Agder  	 5,2	 3,9 	 1,4
Vest-Agder  	 6,1 	 4,0 	 2,1
Rogaland  	 7,9 	 5,6	 2,3
Hordaland2  	7,5	 5,1 	 2,4
Sogn og Fjordane  	 6,6 	 4,1 	 2,6
Møre og Romsdal  	 7,2 	 4,6 	 2,6
Sør-Trøndelag  	 6,8 	 4,2 	 2,6
Nord-Trøndelag  	 6,3 	 4,2 	 2,1
Nordland  	 8,0 	 4,4 	 3,6
Troms  	 10,6 	 6,0 	 4,6
Finnmark  	 11,0 	 6,5 	 4,5
1 Oppgave mangler for Våler. 2 Arsverk av sykepleiere i Bergen til hjemmesykepleie omfatter også




Tabell 24. Tilbud om hjemmesykepleie utover ordinær arbeidstid. Fylke. 1986
Kommuner uten
Kommune r med vaktordning 	 tilbud utover
Fylke
	
Døgnkonti- 	 Om etter- 	 Om 	 Om 	 Etter 	 ordinær ar-
I alt 1 	nuerlig	 middagen	 kvelden 	 natten 	 behov 	 beidstid
Hele landet  	 399 	 62 	 200 	 245 	 33 	 225 55
Østfold  	 22 	 5 	 11 	 17 	 2 	 9	 3
Akershus  	 21 	 3 	 15 	 14 	 2 	 11 	 1
Oslo  	 1 	 - 	 1 	 1 	 - 	 1 	 -
Hedmark  	 20 	 2 	 10 	 13 	 1 	 14 	 3
Oppland  	 22 	 1 	 17 	 19 	 2 	 16 	 4
Buskerud  	 20 	 6 	 9 	 9 	 3 	 8 	 1
Vestfold  	 19 	 8 	 15 	 15 	 5 	 11 	 2
Telemark  	 17 	 1	 12 	 12 	 1 	 11 	 1
Aust-Agder  	 17 	 2 	 7 	 9 	 1 	 10 	 2
Vest-Agder  	 13 	 3 	 6 	 7 	 2 	 7 	 2
Rogaland  	 24 	 10 	 11 	 12 	 3 	 8 	 2
Hordaland  	 31 	 8 	 12 	 17 	 1 	 20 	 3
Sogn og Fjordane  	 23 	 1 	 9 	 14 	 - 	 14 	 3
Møre og Romsdal  	 33 	 3 	 13 	 18 	 1	 20 	 5
Sør-Trøndelag  	 21 	 2 	 12 	 13 	 3 	 10 	 4
Nord-Trøndelag  	 22 	 3 	 8 	 11 	 1 	 12 	 2
Nordland  	 41 	 4 	 18 	 25 	 3 	 21 	 4
Troms  	 19 	 - 	 10 	 12 	 1 	 12 	 6
Finnmark  	 13 	 - 	 4 	 7 	 1 	 10 	 7
1 Medregnet uoppgitt om vaktordning.
Tabell 25. Kilometer kjørt i hjemmesykepleien. I alt, pr. årsverk og pr. besøk. Fylke. 1986
Fylke
Kilometer kjørt i hjemmesykepleien 
Pr. årsverk 	 Pr. besøk
Hele landet  	 36 539 857 	 9 633,8 	 5,7
Østfold  	 1 811 339 	 8 754,7 	 3,9
Akershus  	 2 627 763 	 8 996,1 	 6,2
Oslo  	 2 387 094 	 6 476,1 	 4,5
Hedmark  	 2 185 480 	 13 118,1 1 	6,9
Oppland  	 2 097 169 	 11 689,9 	 7,2
Buskerud  	 1 652 893 	 10 029,7 	 5,92
Vestfolda  	 1 469 843 	 8 216,0 	 4,6
Telemark  	 1 975 870 	 12 780,5 	 6,5
Aust-Agder  	 849 929 	 11 854,0 	 5,8
Vest-Agder  	 1 259 342 	 11 649,8 	 5,9
Rogaland  	 1 692 263 	 5 847,5 	 4,0
Hordaland  	2 658 983	 6 719,7 	 4,1
Sogn og Fjordane  	 1 375 824 	 12 372,5 	 7,9
Møre og Romsdal  	 2 416 806 	 10 082,6 	 6,2
Sør-Trøndelag  	 2 273 659 	 9 933,0 	 5,2
Nord-Trøndelag  	 1 425 461 	 12 537,0 • 	 7,2
Nordland  	 3 143 142 	 11 946,6 	 6,95
Troms  	 2 498 462 	 14 020,5 	 9,9
Finnmark 6  	738 535	 9 084,1 	 8,1
I alt
1 Oppgave mangler for Våler. 2 Oppgave mangler for Flå. 3 Oppgave mangler for Tønsberg. `+ Oppgave5
mangler for Tysvær. 	 Oppgave mangler for Hamarøy. 6 Oppgave mangler for Berlevåg og Måsøy.
F ylke'kommune For Byrået
Telefonnr.Kontaktperson
Virksomhet Timer pr. uke
Legepraksis (legevakt holdes utenfor)
Helsestasjonsvirksomhet
Skolehelsetjeneste
Kommunalt drevet bedriftshelsetjeneste l )
Annen kommunalt lønnet legevirksomhet, jfr. lovens § 1-3
Sum timer pr. uke
Sum omregnet til hele stillinger 2)





OPPGAVE OVER PERSONELL I KOMMUNEHELSETJENESTEN 1986
3 eksemplarer av de utfylte skjemaene sendes til Fylkeslegen innen 1. februar 1987.
A. LEGER
1. Leger med driftsavtale med kommunen. Avtaleforhold pr. 31.12.86
Registreringen skal ta utgangspunkt i de avtaler som er inngått mellom kommunen og den enkelte lege.
I første linje i skjema A.1 nedenfor føres opp omfanget av de legepraksiser som ligger til grunn for driftsavtalene. I de
neste linjene føres opp avtaler som er inngått med driftsavtaleleger om kommunalt lønnet arbeid på andre virksomhetsområder.
Alle tall i skjemaet, unntatt tallene i siste linje, skal gjelde det antall timer pr. uke som ligger til grunn for avtalene med kom-
munen.
A. 1. Leger. Driftsavtaler som er opprettet og besatt pr. 31.12.86. Fordeling på virksomhetsområder
Virksomhet Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Sum klasse 1+2+3
Legepraksis (legevakt holdes utenfor) Timer pr. uke
Helsestasjonstjeneste » 	 »
Skolehelsetjeneste » 	 S
Kommunalt drevet bedriftshelsetjeneste l) » 	 S ,
Annen kommunalt lønnet legevirksomhet,
jfr. lovens § 1-3
^^ 	 » .
Sum timer pr. uke
Sum omregnet til hele stillinger2)
1) Se den generelle rettledningen,pkt. 6. 2) Se den generelle rettledningen pkt. 3.
2. Fastlønnsleger. Ansettelsesforhold pr. 31.12.86
Her skal en bare ta med virksomheten til fastlønnede leer som ikke har noen form  for driftsavtale med kommunen. Ta
ikke med arbeid som utføres av avtaleleger i skolehelsetjeneste, helsestasjoner mv., selv om dette er arbeid som blir lønnet av
kommunen på fast avtalt timebasis. Avtalelegers timelønnede arbeid skal bare tas med i skjema A.1 ovenfor.
Oppgaven kan vanligvis baseres på den tjenesteplan som er grunnlag for fastsetting av fastlønnstilskudd, jfr. § 4 i forskrift
om fastsetting og utbetaling av folketrygdens tilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til helsetjenesten.
Ta bare med ordinær arbeidstid, ikke overtid. Ta heller ikke med legevakt. Jfr. ellers den generelle rettledningen, pkt. 6.
A. 2. Fastlønnslegers virksomhet. Timeverk pr. uke for besatte stillinger
pr. 31.12.86, fordelt på virksomhetsområder
1) Se den generelle rettledningen, pkt. 6. 	 2) Se den generelle rettledningen, pkt. 3 .
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3. Leger uten avtale pr. 31.12.86
Angi i timer pr. uke det totale omfanget av virksomheten til leger uten avtale, jfr. den generelle rettledningen, pkt. 5.
A. 3. Leger uten avtale pr. 31 .12.86. Timer pr. uke fordelt på virksomhetsområder
Virksomhet Timer pr. uke
Legepraksis (legevakt holdes utenfor)
Helsestasjonstjeneste
Skolehelsetjeneste
Kommunalt drevet bedriftshelsetjeneste l )
Annen kommunalt lønnet legevirksomhet, jfr. lovens § 1-3
Sum timer pr. uke
Sum omregnet til hele stillinger 21
1) Se den generelle rettledningen, pkt. 6.
B. FYSIOTERAPEUTER
2) Se den generelle rettledningen, pkt. 3.
1. Fysioterapeuter med driftsavtale og uten avtale pr. 31.12.86
Skjema B.1 nedenfor skal omfatte fysioterapeuter Med driftsavtale med kommunen og fysioterapeuter uten avtale.
For fysioterapeuter med avtale tar en — tilsvarende som for leger — utgangspunkt i de avtaler om driftstilskudd som er
inngått mellom kommunen og den enkelte fysioterapeut.
Merk at en og samme fysioterapeut bare må komme med i en av de to kolonnene.
Virksomheten måles i timer pr. uke. I nest siste linje føres sum timeverk pr. uke for hver av de to kolonnene. Ved omreg-
ning til hele stillinger i siste linje skal en hel stilling settes lik 36 timer pr. uke , som er gjeldende avtale for fysioterapeuter.
Under fysioterapeuter med driftsavtale skal også medregnes ansatte/leiere ved institutt med avtale.
B. 1. Fysioterapeuter. Timer pr. uke for besatte avtalehjemler og for praksiser uten avtale pr. 31.12.86
fordelt på virksomhetsområder
Virksomhet Med avtale Uten avtale
Fysikalsk behandling Timer •r. uke
Helsestasjonstjeneste » >1
Skolehelsetjeneste » »
Kommunalt drevet bedriftshelsetjeneste l) » »
Annen kommunalt lønnet legevirksomhet,
jfr. lovens § 1-3 » »
Sum timer pr. uke
Sum timer omregnet til hele stillinger 21
2
1) Se den generelle rettledningen, pkt. 6. 2) Se den generelle rettledningen, pkt. 3.
2. Fastlønnede fysioterapeuter pr. 31.12.86
På samme måte som i skjema A.2 for leger skal en bare ta med virksomheten til fastlonnede fysioterapeuter uten noen
form for driftsavtale med kommunen.
Jfr. også ellers rettledningen til skjema A.2 på foregående side.
B. 2. Fysioterapeuter. 	 Timer pr uke for besatte fastlønnsstillinger pr. 31.12.86 fordelt
på virksomhetsområder




Kommunalt drevet bedriftshelsetjeneste l )
Annen kommunalt lønnet fysioterapeutvirksomhet, jfr. lovens § 1-3
Sum timer pr. uke
Sum omregnet til hele stillrnger 2) 	^
1) Se den generelle rettledningen, pkt. 6. 2) Se den generelle rettledningen, pkt. 3.
Timer pr. uke i besatte stillinger
for fastlønnede jordmødre 	 Timer pr. uke
Tuner pr. uke for fastlønnede
omregne* til helg: stillinger Hele stillinger
Antall privatpraktiserende jordmødre Antall personer
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C. SYKEPLEIERE, JORDMØDRE OG HJELPEPLEIERE
1. Kommunalt ansatte sykepleiere
Skjema C.1 nedenfor skal bare omfatte virksomheten til kommunalt ansatte sykepleiere Arbeid som utføres i kommunale
institusjoner, f.eks. alders- og sykehjem skal ikke regnes med, jfr. den generelle rettledningen.
Formålet med dette skjemaet er å få registrert hvordan sykepleiere med og uten spesialutdanning fordeler sin arbeidstid
på de forskjellige virksomhetsområder i kommunehelsetjenesten. Dersom det ikke er overensstemmelse mellom utdannelse og
stilling, er det utdannelsen som skal danne grunnlag for registreringen i denne tabellen.
Tallene, unntatt tallene i siste linje, skal gjelde antall timer pr. uke.








Helsestasjonstjeneste Timer pr. uke
Skolehelsetjeneste » »
Kommunalt drevet bedriftshelsetjeneste )) » S
Hjemmesykepleie » »
Tilknyttet legepraksis (utenom legevakt) » »
Annen kommunal virksomhet » »
Sum timer pr. uke
Sum omregnet til hele stillinger2)
1) Se den generelle rettledningen, pkt. 6. 2) Se den generelle rettledningen, pkt. 3.
2. Jordmødre i kommunehelsetjenesten
Her ber vi om å få oppgave både over kommunalt ansatte og privatpraktiserende jordmødre.
For fastlønnede jordmødre ber vi om å få oppgitt antall timer pr. uke som disse etter sin tjenesteplan skal vere i arbeid
pr. 31.12.86, og om beregnede hele stillinger. For privatpraktiserende ber vi bare om å få oppgitt antall personer i virksomhet
pr. 31.12.86.
C. 2. Fastlønnede og privatpraktiserende jordmØdre i kommunehelsetjenesten pr. 31.12.86
I skjema C.3 nedenfor spør vi om i hvilket omfang henholdsvis fastlønnede og privatpraktiserende jordmødre deltar i
kommunens forebyggende helsetjeneste målt i timer pr. uke og omregnet til hele stillinger.
C. 3. JordmOdrenes deltaking i kommunens forebyggende helsetjeneste
V irksomhet Fastlønnede Privatpraktiserende
Helsestasjonstjeneste
Annen kommunal forebyggende helsetjeneste
Sum timer pr. uke
Sum omregnet til hele stillinger))
1) Se den generelle rettledningen, pkt. 3.
Virksomhet Timer pr. uke
Helsestasjonstjeneste
Hjemmesykepleie
Annen kommunal virksomhet ) )
Sum timer pr. uke
Sum omregnet til hele stillinger 2)
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3. Kommunalt ansatte hjelpepleiere
For skjema C.4 nedenfor gjelder tilsvarende rettledning som for skjema C.1 for sykepleiere.
C. 4. Kommunalt ansatte hjelpepleiere. Besatte stillinger pr. 31 .12.86 fordelt på
virksomhetsområder
1) Se den generelle rettledningen, pkt. 6. 	 2) Se den generelle rettledningen, pkt. 3.
D. ANNET PERSONELL I KOMMUNEHELSETJENESTEN
Som nevnt i den generelle rettledningen skal vi her bare ha registrert personell som arbeider i kommunehelsetjenesten
slik denne er definert i Lov om kommunehelsetjeneste § 1-3. Ta f.eks. ikke med veterinærer ansatt i den interkommunale
næringsmiddelkontroll eller psykologer ansatt i PP-tjenesten.
Tallene oppgis i beregnede hele stillinger med en desimal. Omregningen skjer ved å dividere sum timeverk med det antall
timer pr. uke som gjelder ifølge avtale for vedkommende yrkesgruppe.






























i) Ta bare med hjelpepersonell med pasientkontakt.
2) Her tas bare med administrativt personell som ikke er med i noen av skjemaene ovenfor.
3) Studenter som får praksisopplæring skal ikke regnes med.
I kommuner med felles helse- og sosialadministrasjon vil oppgave over stillinger (eller deler av stillinger) som går med til
helseadministrasjon delvis måtte baseres på skjønn.
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E. UBESATTE AVTALEHJEMLER OG FASTLØNNSSTILLINGER PR. 31.12.86 OG ENDRINGER I DRIFTSAVTALER
OG FASTLØNNSSTILLINGER I LØPET AV 1986
1. Ubesatte avtalehjemler og fastlønnsstillinger
I skjema E.1 nedenfor ber vi om å få oppgitt antall avtalehjemler og fastlønnede stillinger som var ubesatt pr. 31.12.86,
omregnet til hele stillinger med en desimal. For fysioterapeuter regnes 36 timer pr. uke som en hel stilling. For de andre per-
sonellgruppene regnes som hel stilling det antall timer pr. uke som gjelder ifølge avtale for vedkommende yrkesgruppe.
Som nevnt i den generelle rettledningen pkt. 7 skal hjemler/stillinger bare regnes som ubesatt hvis de pr. 31.12.86 har
vsert ubesatt i 4 måneder eller mer. Hjemler/stillinger som har vært besatt med vikar, skal ikke regnes som ubesatt.


























1) Se den generelle rettledningen, pkt. 3 og 7.
2. Endringer i omfanget av driftsavtaler og fastlønnsstillinger i løpet av 1986
I skjema E.2 nedenfor ber vi om å få informasjon om kommunen har opprettet/utvidet eller inndratt/redusert driftsav-
taler eller fastlønnsstillinger i løpet av 1986.
Som utvidelse regnes f.eks. omgjøring fra deltids- til heltidsstilling. Omvendt regnes omgjøring fra hel- til deltidssstilling
som reduksjon.
Endringene oppgis i beregnede hele stillinger med en desimal. Bruk 36 timer pr. uke som omregningsfaktor for fysio-
terapeuter og for de andre personellgruppene det antall timer pr. uke som gjelder ifølge avtale for vedkommende yrkesgruppe.
Merk at det bare er endringene, dvs. differansen mellom omfanget av avtaler/stillinger pr. 31.12.86 og pr. 1.1.86, som
skal oppgis.






























Oppgave over personell i kommunehelsetjenesten 1986
GENERELL RETTLEDNING FOR UTFYLLING AV SKJEMAENE
1. SKJEMAENE
Personelloppgaven omfatter 5 deler:
A. Leger (Skjema A.1 - A.3)
B. Fysioterapeuter (Skjema B.1 og B.2)
C. Sykepleiere, jordmødre og hjelpepleiere
(Skjema C.1 - C.4)
D. Annet personell i kommunehelsetjenesten
(Skjema D.1)
E. For alle personellgrupper: Ubesatte avtalehjemler og
fastlonnsstillinger og endringer i omfanget av hjem-
ler/stillinger i 1986 (Skjema E.1 og E.2)
MERK: Legevaktvirksomhet skal ikke være med i
personelloppgavene.
2. TELLETIDSPUNKT
I alle skjemaene i del A-D (skjema A.1 - D.1) og
i skjema E.1 ber vi om oppgaver med utgangspunkt i
forholdene pr. 31.12.86.
Dette betyr at registreringen av arbeidstid etter
virksomhetsområder skal være basert på de avtaler som
gjaldt ved utgangen av 1986.
I de tilfeller det ikke er inngått avtale, kan regist-
reringen skje med utgangspunkt i fordelingen på virk-
somhetsområder i en normal arbeidsuke.
3. REGISTRERINGSENHET
I alle skjemaene A.1 - A.3, B.1 og B.2, C.1, C.2 og
C.4 unntatt i den nederste linjen i disse skjemaene -
ber vi om oppgaver over arbeidstid fordelt på virksom-
hetsområder målt .,! timer pr. uke. 
Dersom en kommune har f.eks. tre leger med
driftsavtale i klasse 1 med avtalt legepraksis i henholds-
vis 34, 20 og 38 timer pr. uke, oppgis summen 92 i
kolonnen for klasse 1 i linjen for legepraksis.
Sum timer pr. uke i hver av de nevnte tabellene skal
til slutt (nederste linje) omregnes til hele stillinger. Om-
regningen skjer ved å dividere sum timeverk med antall
timer pr. uke ifølge den avtale som gjelder for vedkom-
mende yrkesgruppe (vanligvis 38) . Tall for hele stillinger
oppgis med en desimal.
Eksempel: Hvis sum timer pr. uke er 98, blir sum om-
regnet til hele stillinger 98 : 38 = 2,6.
MERK: La ikke noen av skjemarutene være «« blanke»
Sett 0 (null) i ruter for personellgrupper/virksomhetsom-
råder som ikke er aktuelle for kommunen.
Dersom kommunen helt mangler noen av de data
det spørres om, ber vi om at dette markeres med X
(kryss) i vedkommende skjema/rute og at merknad om
dette gis på eget ark.
4. PERSONELL SOM SKAL REGNES MED
Alt personell som arbeider i kommunehelsetjenesten
slik denne er definert i Lov om helsetjenesten i kom-
munene § 1-3, skal regnes med. Dette betyr at arbeid
som utføres i kommunale institusjoner, f.eks. alders- og
sykehjem, ikke skal regnes med.
Pass på at ikke noe personell (avtalehjemler/stillin-
ger) kommer med i mer enn ett av skjemaene!
Engasjement og ekstrahjelp skal også registreres
pr. 31.12.1986, men bare regnes med i tilfeller der de
har vart lenger enn 4 måneder (fra før 1. september).
5. LEGER OG FYSIOTERAPEUTER UTEN AVTALE
I skjema A.3 og i 2. kolonne av skjema B.1 ber vi
om oppgave over den kurative virksomheten for hen-
holdsvis leger og fysioterapeuter uten driftsavtale med
kommunen. Slike leger og fysioterapeuter skal i følge
lege- og fysioterapeutlovene gi melding om sin virksom-
het til det lokale trygdekontor og den offentlige  lege/
helserådet.
6. NÆRMERE OM ENKELTE VIRKSOMHETSOM-
RADER
Kommunalt drevet bedriftshelsetjeneste: 
Her skal det bare tas med tid som er avsatt til be-
driftshelsetjeneste som drives i kommunens regi, med-
regnet bedriftshelsetjeneste for de ansatte i kommunen.
Annen kommunalt lønnet virksomhet:
Dette er en samlepost for andre kommunalt løn-
nede arbeidsoppgaver enn de som er nevnt ovenfor i de
aktuelle skjemaene.
Merk at arbeid i kommunale institusjoner ikke skal
regnes med, jfr. pkt. 4 ovenfor. Heller ikke legevakt, som
det foreligger eget skjema for, skal være med i noen av
skjemaene A.1 - E.2.
7. MIDLERTIDIG UBESATTE AVTALEHJEMLER/
STILLINGER
I enkelte tilfeller kan avtalehjemler eller fastlønns-
stillinger være ubesatt pr. 31.12.86 på grunn av permi-
sjon, sykdom eller av andre grunner. Dersom fraværet
pr. 31.12.86 har vart i mindre enn 4 måneder, dvs. at
fraværet begynte etter 1. september, skal avtalehjem-
melen eller stillingen likevel regnes som besatt og tas
med i skjemaene A.1 - E.2. I skjema E.1 skal det bare
tas med avtalehjemler/stillinger som pr. 31.12.86 hadde
stått ubesatt i 4 måneder eller mer.
Rettl. RA-9921	 1 1 .86. 1 e,t ►, ;
cô























Informasjon om legevakttjenesten i kommunen pr. 31.12.86
3 eksemplarer av det utfylte skjemaet sendes til fylkeslegen innen 1. februar 1987.
1. Er den kommunale legevaktordningen basert på vaktsamarbeid med nabokommuner?
1 C Nei	 2	 Ja
Oppgi i så fall'hvilke:
2. Besatte stillinger for sykepleiere, hjelpepleiere og annet hjelpepersonell ansatt ved den
kommunale legevaktordningen (vaktsentral inkludert)
3. Hvor mange leger deltar fast i legevaktordningen?
4. Omfang av legers legevaktarbeid. Ta utgangspunkt i en normal vaktplan:
1) Gjelder de kommunene som ikke følger overenskomsten mellom Norske Kom-
muners Sentralforbund og Den norske Lee; tiforening.
. 2) Omregning til hele stillinger gjøres ved å dividere antall timer med 38. Tallet opp-
gis med 1 desimal.
Eksempel: 98 timer - 98/38 hele stillinger - 2,6 hele stillinger.
5.. Merknader:
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Helsedirektoratet 	 Arsstatistikk for
Postboks 8128 Dep	 kommunehelsetjenesten. Del HI
0032 OSLO i
Informasjon om hjemmesykepleien i kommunen pr. 31.12.86
3 eksemplarer av det utfylte skjemaet sendes til fylkeslegen innen 1. februar 1987.
1. Har kommunen tilbud om hjemmesykepleie (aktiv eller passiv vaktordning) ut over ordinær arbeidstid?  1-)
1	 Nei, ikke tilbud ut over ordinær arbeidstid
2 ri Ja, døgnkontinuerlig vaktordning




5 r-i Ja, om natten
6 ri Ja, hjelp gis etter behov
2. Antall km kjørt i hjemmesykepleien i kommunen i 1986
1) Det er ikke satt opp faste klokkeslett for hva som utgjør « ettermiddag», «kveld» eller «natt», da vakttidene varierer.
Med ettermiddag menes stort sett tiden etter ordinær arbeidstid, fra ca. kl. 16 til ca. kl. 18-20. Med kveld menes
tiden fra kl. 18-20 fram til kl. 21-24. Med natt menes tiden fra kl. 21-24 og fram til neste morgen.   
Sted, dato Underskrift
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Kommune Fylke For Byrået
Telefonnr.Kontaktperson
1. Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll ved helsestasjonen
2. Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødte innen 4 uker etter fødsel
3. Antall førstegangs hjemmebesøk hos familier forut for adopsjon og fosterhjemsplassering
4. Antall fullstendige helseundersøkelser/legekontroller av spedbarn innen utgangen av 8. leveuke
5. Antall fullførte 2—årskontroller
6. Antall fullførte 4—årskontroller innen fylte 5 år
Vaksinasjoner (pkt. 7-15)
7. 3. kikhostevaksinasjon før fylte 2 år
8. 3. tetanusvaksinasjon før fylte 2 år
9. 3. difterivaksinasjon før fylte 2 år
10. 3. poliovaksinasjon før fylte 2 år
11. 1. MMR—vaksinasjon før fylte 2 år
12. 3. tetanusvaksinasjon gitt 2-5 år
13. 3. difterivaksinasjon gitt 2-5 år
14. 3. poliovaksinasjon gitt 2-5 år
15. 1. MMR—vaksinasjon gitt 2-5 år
16. Antall fullførte/avsluttede fødselsforberedende kurs i 1986
17. Antall fullførte/avsluttede samtalegrupper om helseproblemer i 1986
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	 kommunehelsetjenesten. Del IV
0032 Oslo 1
ÅRSRAPPORT FOR HELSESTASJONER 1986
Fyll ut skjemaet i samsvar med vedlegget til rundskriv 1K 53/85 av 20.12.1985
Spørsmålene har samme nummer som i dette vedlegget.
3 eksemplarer av det utfylte skjemaet sendes til fylkeslegen innen 1. februar 1987. 
Sted, dato 	 Underskrift
RA-9981 	 11.86. 1 800
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Ved l e g g 5
Arsstatistikk for
kommunehelsetjenesten. Del V
ÅRSRAPPORT FOR SKOLEHELSETJENESTEN 1986
Fyll ut skjemaet i samsvar med vedlegget til rundskriv I K 53/85 av 20.12.1985.
Spørsmålene har samme nummer som i dette vedlegget.
3 eksemplarer av det utfylte skjemaet sendes til fylkeslegen innen 1. februar 1987. 
18. Antall undersøkelser/konsultasjoner v/helsesøster i henholdsvis 	 .
grunnskole og i andre institusjoner med grunnskoleopplegg
19. Antall undersøkelser/konsultasjoner v/lege i henholdsvis
grunnskole og i andre institusjoner med grunnskoleopplegg
20.
Fra pkt. 20 til pkt. 23:





Sted, dato 	 Underskrift
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Pasienter og besØk i hjemmesykepleien 1986
3 eksemplarer av det utfylte skjemaet sendes til fylkeslegen innen 1. februar 1987.
























1) Ta ikke med pasienter overført fra foregående år. 	 2) Ta ikke med pasienter overført til neste år.
3) Skal være lik pasienter overført fra foregående år pluss pasienter innskrevet minus pasienter utskrevet.
2. Innskrevet i 1986
1) Skal være lik summen av pasienter innskrevet i del 1 ovenfor.
3. Utskrevet i 1986
1) Skal vere lik summen av pasienter utskrevet i del 1 ovenfor.





— Dette skjemaet erstatter IK-1068 TRE Årsmelding for hjemmesykepleien som grunnlag for Arsstatistikk for kommune-
helsetjenesten.
— Ved inn- og utskrivning av pasienter i hjemmesykepleien gjelder følgende: Midlertidige fravær (korte institusjonsopphold,
ferier etc.) på 1 måned eller mindre registreres ikke som utskrivning. Utskrivning av en pasient skjer først når det midlerti-
dige avbrudd har vart over 1 måned og det er usikkert om pasienten i near framtid — dvs. innen 1 måned — vil få behov for
hjemmesykepleie. Dersom pasienten etter utskrivning igjen trenger hjelp fra hjemmesykepleien, skrives vedkommende inn
som ny pasient på vanlig måte.
Sted, dato 	 Under skrift
RA-9922 	 11.86. 1 800
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PUBLIKASJONER SENDT UT FRA STATISTISK SENTRALBYRA ETTER 1. JULI 1986. EMNEINNDELT OVERSIKT
PUBLICATIONS ISSUED BY THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS SINCE 1 JULY 1986.
SUBJECT-MATTER ARRANGED SURVEY
0. GENERELLE EMNER GENERAL SUBJECT MATTERS
Statistisk årbok 1986 	 Statistical Yearbook of Norway. 1986-528s. (NOS B; 612) 50 kr
ISBN 82-537-2323-7
Statistisk årbok 1987 Statistical Yearbook of Norway. 1987-512s. (NOS B; 690) 60 kr
ISBN 82-537-2495-0
1. NATURRESSURSER OG NATURMILJØ NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Kvalitetsklassifisering av jordbruksareal i arealregnskapet/Øystein Engebretsen.
1986-59s. (RAPP; 86/9) 25 kr ISBN 82-537-2348-2
Planregnskap for Aust-Agder 1986-1997 Hovedresultater/Geir Skjæveland, Hogne Steinbakk,
Johan Fredrik Stranger-Johannessen med flere. 1986-80s. (RAPP; 86/6) 25 kr
ISBN 82-537-2349-0
Punktsamling som grunnlag for regional arealbudsjettering/Øystein Engebretsen. 1986-52s.
(RAPP; 86/8) 25 kr ISBN 82-537-2347-4
Vannkvalitet og helse Analyse av en mulig sammenheng mellom aluminium i drikkevann og
aldersdemens Water Quality and Health Study of a Possible Relation between Aluminium
in Drinking Water and Dementia /Tiril Vogt. 1986-77s. (SØS; 61) 30 kr ISBN 82-537-2370-9
VAR Statistikk for vannforsyning, avldp og renovasjon Analyse av VAR-data. Hefte II
Avldpsrenseanlegg/Frode Brunvoll. T986-92s.— (RAPP; 86/13) 25 kr ISBN 82-537-2360-1
10. Ressurs- og m i l j d r e g n s k a p Resource and environment accounts
Naturressurser og miljd 1986 	 Energi, mineraler, fisk, skog, areal, vann, luft, radio-
aktivitet, miljd og levekår Ressursregnskap og analyser. 1987-115s. (RAPP; 87/1) 40 kr
ISBN 82-537-2404-7
12. Energi 	 Energy
Elektrisitetsstatistikk 1985 	 Electricity Statistics. 1987-92s. (NOS B; 705) 40 kr
ISBN 82-537-2515-9
14. Vann Water
VAR Statistikk for vannforsyning, avldp og renovasjon Analyse av VAR-data Hefte III
Avldpsledninger, TiTknytning til avldpsnett— Avldpsavgifter/Frode Brunvoll. 1987-67s.
(RAPP; 87/7) 40 kr ISBN 82-537-2485-3
2. SOSIODEMOGRAFISKE EMNER SOCIODEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS
21. B e f o l k n i n g 	 Population
Barnetall blant norske kvinner En paritetsanalyse på grunnlag av registerdata Fertility
by Birth Order in Norway A Register Based Analysis /Helge Brunborg og Øystein Kravdal.
1986-120s. (RAPP; 86/27) .30 kr 	 ISBN 82-537-2405-5
Befolkningsstatistikk 1986 Hefte II Folkemengd 1. januar 	 Population Statistics
Volume II 	 Population 1 January. 1987-150s. (NOS B; 669) 50 kr ISBN 82-537-2429-2
Befolkningsstatistikk 1987 Hefte I Endringstal for kommunar 1985-1987 Population
Statistics Volume I Population Changes in Municipalities. 1987-56s. (NOS B;701) 40 kr
ISBN 82-537-2511-6
Flytting over fylkesgrenser 1967-79 Regresjonsberegninger av arbeidsmarkedets, bolig-
byggingens og utdanningstilbudets virkning på flyttinger mellom fylkene /Jon Inge Lian.
1986-66s. (RAPP; 86/19) 25 kr ISBN 82-537-2382-2
Folketalet i kommunane 1984-1986 	 Population in Municipalities. 1986-55s. (NOS B; 622)
25 kr ISBN 82-537-2345-8
Framskriving av befolkningen etter kjdnn, alder og ekteskapelig status 1985-2050/Øystein
Kravdal. 1986-132s. (RAPP; 86/22) 25 kr ISBN 82-537-2387-3
22. Helseforhold 	 og 	 helsetjeneste 	 Health conditions and health
services
Dddelighet blant yrkesaktive Sosiale ulikheter i 1970-årene 	 Mortality by Occupation
Social Differences in the 1970s/Lars B. Kristofersen. 1986-54s. (SOS; 62) 40 kr
ISBN 82-537-2398-9
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Dddsårsaker 1985 Hovedtabeller 	 Causes of Death Main Tables. 1987-100s. (NOS B; 660)
25 kr ISBN 82-537-2415-2
Helseinstitusjoner 1985 	 Health Institutions. 1986-120s. (NOS B; 651) 30 kr
ISBN 82-537-2402-0
Helsepersonellstatistikk 1985 	 Statistics on Health Personnel. 1986-148s. (NOS B; 621)
30 kr ISBN 82-537-2343-1
Helsestatistikk 1984 	 Health Statistics. 1986-133s. (NOS B; 608) 30 kr
ISBN 82-537-2319-9
Helsestatistikk 1985 	 Health Statistics. 1987-138s. (NOS B; 681) 45 kr
ISBN 82-537-2477-2
Helseundersdkelse 1985 	 Health Survey. 1987-193s. (NOS B; 692) 50 kr ISBN 82-537-2494-2
Klassifikasjon av sykdommer, skader og dddsårsaker. Norsk utgave av ICD-9, Systematisk
del. 1986-310s. (SNS; 6) ISBN 82-537-2290-7
23. Utdanning 	 og 	 skolevesen 	 Education and educational institutions
Standard for utdanningsgruppering 	 Norwegian Standard Classification of Education.
1973-96s. Opptrykk Reprint (SNS; 7) 25 kr ISBN 82-537-2340-7
Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. oktober 1986 Educational Statistics Primary and
Lower Secondary Schools. 1987-88s. (NOS B; 699) 40 kr ISBN 82-537-2507-8
Utdanningsstatistikk Universiteter og hdgskoler 1. oktober 1984 	 Educational Statistics
Universities and Colleges. 1987-141s. (NOS B; 661) 30 kr ISBN 82-537-2417-9
Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1984 	 Educational Statistics Upper
Secondary Schools. 1987-150s. (NOS B; 659) 35 kr ISBN 82-537-2414-4
25. Sosiale 	 forhold 	 og 	 sosialvesen 	 Social conditions and social
services
Barnehager og fritidshjem 1985 	 Kindergartens and Leisure Time Centres. 1987-57s.
(NOS B; 656) 25 kr ISBN 82-537-2410-1
Enslige forsdrgere Eksisterende offisiell statistikk Datagrunnlag for framtidig trygde-
statistikk /Grete Dahl og Ellen J. Amundsen. 1986-78s. (RAPP; 86/15) 30 kr
ISBN 82-537-2369-5
Levekår blant utenlandske statsborgere 1983 Living Conditions among Foreign Citizens/
Liv Anne Stdren. 1987-299s. (SOS; 63) 55 kr ISBN 82-537-2432-2
Sosialstatistikk 1984 	 Social Statistics. 1986-101s. (NOS B; 615) 30 kr
ISBN 82-537-2328-8
Sosialstatistikk 1985 	 Social Statistics. 1987-78s. (NOS B; 685) 40 kr
ISBN 82-537-2483-7
Trygdestatistikk Alderspensjonister 1983-1985 	 National Insurance Old Age Pensioners.
1987-71s. (NOS B; 658) 30 kr ISBN 82-537-2413-6
Trygdestatistikk Ufdre 1983 	 National Insurance Disabled. 1987-115s. (NOS (3; 646)
30 kr ISBN 82-537-2394-6
26. Rettsforhold 	 og 	 rettsvesen 	 The law and legal institutions
Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket Reaksjoner Fengslinger 1984 	 Criminal
Statistics Crimes Investigated Sanctions Imprisonments. 1987-168s. (NOS B; 647) 35 kr
ISBN 82-537-2395-4
Sivilrettsstatistikk 1985 	 Civil Judicial Statistics. 1987-47s. (NOS B; 670)
30 kr ISBN 82-537-2430-6
29. Andre 	s o s i o d e m o g r a f i s k e 	 emner 	 Other soc i odemograph i c subject
matters
Grunnlag for ferieprognoser Analyse av ferieplaner og faktisk feriemdnster /Hege Kitterdd.
1987-55s. (RAPP 87/5) 40 kr 	 ISBN 82-537-2444-6
Straffbares sosiale bakgrunn 1980-1981 /Berit Otnes. 1986-52s. (RAPP; 86/21) 25 kr
ISBN 82-537-2388-1
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3. SOSIOØKONOMISKE EMNER 	 SOCIOECONOMIC SUBJECT MATTERS
31. Folketellinger 	 Population censuses
Statistikk for tettsteder. 1986-107s. (RAPP; 86/11) 40 kr ISBN 82-537-2362-8
Yrkesaktivitet og familietilhØrighet Geografiske variasjoner /Ole Ragnar Langen.
1987-113s. (RAPP; 86/7) 25 kr ISBN 82-537-2324-5
32. Arbeidskraft 	 Labour
Arbeidsmarkedstatistikk 1985 	 Labour Market Statistics. 1986-189s. (NOS B; 625) 35 kr
ISBN 82-537-2352-0
Framskriving av tilgang på arbeidskraft i fylkene 1983-2003/Knut 0. SØrensen.
1987-78s. (RAPP; 87/8) 40 kr 	 ISBN 82-537-2497-7
33. L Ø n n 	 Wages and salaries
LØnnsstatistikk 1985 	 Wage Statistics. 1986-116s. (NOS B; 627) 30 kr
ISBN 82-537-2363-6
LØnnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1986 	 Wage Statistics for Bank
Employees. 1987-46s. (NOS B; 665) 30 kr ISBN 82-537-2422-5
LØnnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner
1. september 1986 	 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business,
Professional and Labour Associations. 1987-58s. (NOS B; 667) 40 kr ISBN 82-537-2426-8
LØnnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1986 • Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity. 1987-42s. (NOS B; 666) 30 kr ISBN 82-537-2423-3
LØnnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1985 	 Wage Statistics
of Employees in Health Services and Social Welfare. 1986-106s. (NOS B; 631) 30 kr
ISBN 82-537-2364-4
LØnnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1985
Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 1986-48s. (NOS B; 623)
20 kr ISBN 82-537-2346-6
LØnnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1986 Wage
Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 1987-53s. (NOS B; 698) 30 kr
ISBN 82-537-2505-1
LØnnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1986 Wage Statistics for Employees in
Publicly Maintained Schools. 1987-46s. (NOS B; 696) 30 kr ISBN 82-537-2501-9
LØnnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1986 Wage Statistics for
Central Government Employees. 1987-88s. (NOS B; 694) 40 kr ISBN 82-537-2498-5
LØnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1986 	 Wage
Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 1987-43s. (NOS B; 679)
30 kr ISBN 82-537-2443-8
LØnnsstatistikk for kommunale arbeidstakere 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Local Government Employees. 1986-81s. (NOS B; 632) 25 kr ISBN 82-537-2365-2
Ldnnsstatistikk for sjOfolk på skip i utenriksfart Mars 1986 	 Wage Statistics for Seamen
on Ships in Ocean Transport. 1986-28s. (NOS B; 643) 20 kr ISBN 82-537-2385-7
34. Personlig 	 inntekt 	 og 	 formue 	 Personal income and property
Inntektsstatistikk 1984 	 Income Statistics. 1987-141s. (NOS B; 678) 50 kr
ISBN 82-537-2440-3
Skattestatistikk 1984 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics Survey of Tax
Assessment. 1986-156s. (NOS B; 638) 35 kr ISBN 82-537-2376-8
35. Personlig 	 forbruk 	 Private consumption
Forbruk av fisk 1984. 1986-46s. (RAPP; 86/16) 25 kr ISBN 82-537-2367-9
ForbruksundersØkelse 1983-1985 Survey of Consumer Expenditure. 1987-239s. (NOS B; 674)
60 kr ISBN 82-537-2435-7
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39. Andre 	 s o s i o Ø k o n o m i s k e 	 emner 	 Other socioeconomic subject
matters
Framskriving av befolkningens utdanning Revidert modell 	 Projections of the Educational
Characteristics of the Population A Revised Model. 1986-95s. (SOS; 60) 25 kr
ISBN 82-537-2296-6
Gifte kvinners arbeidstilbud, skatter og fordelingsvirkninger/John Dagsvik, Olav Ljones,
Steinar StrØm med flere. 1986-88s. (RAPP; 86/14) 25 kr ISBN 82-537-2377-6
4. NÆRINGSØKONOMISKE EMNER 	 INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS
41. J o rdbr uk, skogbruk, jakt, fiske 	 og 	 fangst 	 Agriculture,
forestry, hunting, fishing, sealing and whaling
Fiskeristatistikk 1984 	 Fishery Statistics. 1987-168s. (NOS B; 649) 35 kr
ISBN 82-537-2399-7
Jaktstatistikk 1985 	 Hunting Statistics. 1986-60s. (NOS B; 640) 25 kr
ISBN 82-537-2379-2
Jordbruksstatistikk 1984 	 Agricultural Statistics. 1986-126s. (NOS B; 609) 30 kr
ISBN 82-537-2320-2
Jordbruksstatistikk 1985 	 Agricultural Statistics. 1987-125s. (NOS B; 671) 45 kr
ISBN 82-537-2431-4
Lakse- og sjØaurefiske 1985 	 Salmon and Sea Trout Fisheries. 1986-106s. (NOS B; 645)
30 kr ISBN 82-537-2393-8
Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1984-85 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial Production. 1986-53s. (NOS B; 634) 25 kr ISBN 82-537-2366-0
Skogstatistikk 1985 	 Forestry Statistics. 1987-98s. 	 (NOS B; 657) 30 kr
ISBN 82-537-2412-8
Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1981-1984. 1986-46s. (RAPP; 86/20) 20 kr
ISBN 82-537-2384-9
Veterinærstatistikk 1984 	 Veterinary Statistics. 1986-95s. (NOS B; 605)
25 kr ISBN 82-537-2316-4
Veterinærstatistikk 1985 	 Veterinary Statistics. 1987-92s. (NOS B; 691) 40 kr
ISBN 82-537-2492-6
42. Ol jeutvinni ng, bergverk, industri 	 og 	 kraftfor-
s y n i n g 	 Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas
supply
Elektrisitetsstatistikk 1984 Electricity Statistics. 1986-94s. (NOS B; 619) 30 kr
ISBN 82-537-2338-5
Industristatistikk 1985 Hefte I Næringstall Manufacturing Statistics 	 Volume I
Industrial Figures. 1987-175s. (NOS B; 673) 50 kr ISBN 82-537-2434-9
Industristatistikk 1985 Hefte II Varetall Manufacturing Statistics Volume II
Commodity Figures. 1987-183s. (NOS B; 689) 50 kr ISBN 82-537-2489-6
Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1987 	 Statistikk og analyse 	 Oil and Gas Activity
Statistics and Analysis. 1987-70s. (NOS B; 682) 40 kr 	 ISBN 82-537-2478-0
Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1987 Statistikk og analyse 	 Oil and Gas Activity
Statistics and Analysis. 1987-64s. (NOS B; 702) 40 kr ISBN 82-537-2512-4
43. B y g g e- 	 og anl eggsvi rksomhet 	 Building and construction
Byggearealstatistikk 1986 Building Statistics. 1987-72s. (NOS B; 697) 40 kr
ISBN 82-537-2504-3
Byggearealstatistikk 1. kvartal 1986 Building Statistics. 1986-35s. (NOS B; 633) 40 kr
ISBN 82-537-2357-1
Byggearealstatistikk 2. kvartal 1986 Building Statistics. 1986-35s. (NOS B; 644) 40 kr
ISBN 82-537-2386-5
Byggearealstatistikk 3. kvartal 1986 Building Statistics. 1986-36s. (NOS B; 652) 40 kr
ISBN 82-537-2403-9
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Byggearealstatistikk 4. kvartal 1986 Building Statistics. 1987-36s. (NOS B; 693) 40 kr
ISBN 82-537-2496-9
Bygge- og anleggsstatistikk 1985 	 Construction Statistics. 1987-78s. (NOS B; 664)
40 kr ISBN 82-537-2421-7
Byggearealstatistikk 1. kvartal 1987 Building Statistics. 1987-36s. (NOS B; 707) 40 kr
ISBN 82-537-2518-3
44. Utenrikshandel 	 External trade
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1987
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1987 and External Trade 1987 Volume I.
1987-124s. (NOS B; 655) 0 kr ISBN 82-537-2409-8
Norden og strukturendringer på verdensmarkedet En analyse av de nordiske lands handel med
hverandre og med de Øvrige OECD-landene 1961-1983/Jan Fagerberg. 1986-125s.
(RAPP; 86/18) 30 kr ISBN 82-537-2381-4
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1987 Tillegg til Månedsstatistikk over
utenrikshandelen 1987 og Utenrikshandel 1987 Hefte I. 1987-138s. (NOS B; 654) 0 kr
ISBN 82-537-2407-1
Utenrikshandel 1985 Hefte I 	 External Trade Volume I. 1986-388s. (NOS B; 628) 50 kr
ISBN 82-537-2354-7
Utenrikshandel 1985 Hefte II External Trade Volume II. 1986-367s. (NOS B; 642) 50 kr
ISBN 82-537-2383-0
Utenrikshandel 1986 Hefte I 	 External Trade Volume I. 1987-393s. (NOS B; 704) 70 kr
ISBN 82-537-2514-0
45. Varehandel 	 Internal trade
Regnskapsstatistikk 1985 Detaljhandel 	 Statistics of Accounts Retail Trade. 1987-84s.
(NOS B; 688) 40 kr ISBN 82-537-2488-8
Regnskapsstatistikk 1985 Engroshandel 	 Statistics of Accounts Wholesale Trade.
1987-114s. (NOS B; 675) 45 kr ISBN 82-537-2436-5
Regnskapsstatistikk 1985 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 	 Statistics of
Accounts Oil Extraction, Mining and Manufacturing. 1987-170s. (NOS B; 676) 50 kr
ISBN 82-537-2437-3
Varehandelsstatistikk 1984 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 1986-87s.
(NOS B; 618) 30 kr ISBN 82-537-2337-7
Varehandelsstatistikk 1985 Wholesale and Retail Trade Statistics. 1987-81s. (NOS B; 695)
40 kr ISBN 82-537-2499-3
46. Samferdsel 	 og 	 r`e i s e 1 i v 	 Transport, communication and tourism
Lastebiltransport Utvalgsundersdkelse 1983 	 Road Goods Transport Sample Survey.
1986-133s. (NOS B; 636) 35 kr ISBN 82-537-2372-5
Rutebilstatistikk 1984 	 Scheduled Road Transport. 1986-96s. (NOS B; 626) 25 kr
ISBN 82-537-2353-9
Samferdselsstatistikk 1985 	 Transport and Communication Statistics. 1987-180s.
(NOS B; 686) 50 kr ISBN 82-537-2484-5
Sjdulykkesstatistikk 1985 Marine Casualties. 1986-51s. (NOS B; 614) 25 kr
ISBN 82-537-2326-1
SjØfart 1985 Maritime Statistics. 1987-135s. (NOS B; 668) 30 kr
ISBN 82-537-2427-6
Veitrafikkulykker 1985 	 Road Traffic Accidents. 1986-138s. (NOS B; 641) 30 kr
ISBN 82-537-2380-6
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47. Tjenesteyting 	 Services
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1985 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 1986-43s. (NOS B; 639) 20 kr
ISBN 82-537-2378-4
Bilverkstader mv. 1985 	 Reparasjon av kjdrety, hushaldningsapparat og varer for personleg
bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for
Personal Use. 1987-44s. (NOS B; 662) 30 kr ISBN 82-537-2419-5
Tjenesteyting 1984 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjdring, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services Business
Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services,
Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 1986-68s. (NOS B; 620)
25 kr ISBN 82- 537-2341-5
Tjenesteyting 1985 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjØring, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services Business Services,
Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries,
Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 1987-68s. (NOS B; 663) 40 kr
ISBN 82-537-2420-9
49. Andre n æ r i n g s d k o n o m i s k e 	 emner 	 Other industrial  sub ject matters
Energisubstitusjon og virkningsgrader i MSG/Torstein Bye og Bente Vigerust. 1987-41s.
(RAPP; 87/9) 30 kr ISBN 82-537-2502-7
Varestrdmmer mellom fylker/Frode Finsås og Tor Skoglund. 1986-72s. (RAPP; 86/10) 25 kr
ISBN 82-537-2342-3
5. SAMFUNNSØKONOMISKE EMNER GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS
50. Nasjonalregnskap 	 og andre 	g e n e r e l le 	s a m f un n s-
d k o n o m i s k e 	 emner 	 National accounts and other general economic subject
matters
Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1983 	 National Accounts by County. 1987-252s.
(NOS B; 687) 60 kr ISBN 82-537-2486-1
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1980-1985 	 Quarterly National Accounts. 1986-109s.
(NOS B; 637) 30 kr ISBN 82-537-2373-3
Nasjonalregnskap 1975-1985 	 National Accounts. 1986-235s. (NOS B; 629) 40 kr
ISBN 82-537-2355-5
51. Offentlig 	 forvaltning 	 Public administration
Aktuelle skattetall 1986 Current Tax Data. 1986-52s. (RAPP; 86/25) 20 kr
ISBN 82-537-2397-0
Database for kommunal dkonomi/Bjdrn Bleskestad og Håkon Mundal. 1985-77s.
(RAPP; 85/26) 25 kr ISBN 82-537-2276-1
De offentlige sektorers finanser 1972-1985 	 Public Sector Finances. 1987-153s.
(NOS B; 677) 50 kr ISBN 82-537-2438-1
Skatter og overfdringer til private Historisk oversikt over satser mv. Arene
1970-1987. 1987-69s. (RAPP; 87/13) 40 kr ISBN 82-537-2517-5
Strukturtall for kommunenes Økonomi 1985 	 Structural Data from the Municipal Accounts.
1987-163s. (NOS B; 672) 50 kr ISBN 82-537-2433-0
52. Finansinstitusjoner, penger 	 og 	 kreditt	 Financial
institutions, money and credit
Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1984-1985 Credit Market
Statistics Life and Non-life Insurance Companies etc. 1986-94s. (NOS B; 648) 25 kr
ISBN 82-537-2396-2
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Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner, aksjer mv. 1984-1985 	 Credit Market
Statistics Loans, Bonds, Shares etc. 1986-89s. (NOS B; 611) 25 kr ISBN 82-537-2322-9
Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1984 og 1985 	 Credit Market
Statistics Foreign Assets and Liabilities. 1987-92s. (NOS B; 653) 25 kr
ISBN 82-537-2406-3
Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1984-1985
Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies.
1987-112s. (NOS B; 684) 45 kr ISBN 82-537-2480-2
Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1985 	 Credit Market Statistics
Private and Public Banks 	 1987-302s. (NOS B; 700) 70 kr ISBN 82-537-2510-8
59. Andre 	 samfunnsdkonomi ske 	 emner 	 Other general economic
subject matters
Et dkonomisk-demografisk modellsystem for regional analyse/Tor Skoglund og
Knut 0. Sdrensen. 1987-58s. (RAPP; 87/10) 30 kr ISBN 82-537-2503-5
Evaluering av kvarts En makrodkonometrisk modell /Morten Jensen og Vidar Knudsen.
1986-79s. (RAPP; 86/23) 25 kr ISBN 82-537-2390-3
Kapasitetsutnyttelse i norske næringer En KVARTS/MODAG-rapport/Adne Cappelen og
Nils-Henrik Mdreh von der Fehr. 1986-124s. (RAPP; 86/26) 30 kr ISBN 82-537-2400-4
KVARTS-84 Modellbeskrivelse og teknisk dokumentasjon av 1984-versjonen av KVARTS/Einar
Bowitz, Morten Jensen og Vidar Knudsen. 1987-87s. (RAPP; 87/3) 40 kr
ISBN 82-537-2441-1
MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1984/Eva Ivås og Torunn Bragstad. 1986-268s.
(RAPP; 85/27) 45 kr ISBN 82-537-2252-4
MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1985/Eva Ivås og Paal Sand. 1987-274s.
(RAPP; 86/17) 40 kr ISBN 82-537-2371-7
Produksjonstilpasning, kapitalavkastningsrater og kapitalslitstruktur /Erling Holmdy og
Øystein Olsen. 1986-56s. (RAPP; 86/24) 25 kr 	 ISBN 82-537-2391-1
6. SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNER SUBJECT MATTERS RELATED TO SOCIAL ORGANISATION
62. Pol i ti ske 	 emner 	 Politics
Holdninger til norsk utviklingshjelp 1986. 1987-73s. (RAPP; 87/6) 40 kr
ISBN 82-537-2491-8
Virkninger på nordisk samhandel av en svensk devaluering/Sturla Henriksen.
1987-75s. (RAPP; 87/12) 40 kr 	 ISBN 82-537-2509-4
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Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS)
I denne serien vil Byrået samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir
revidert. Til nå foreligger:
Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet
" 	 2 Standard for næringsgruppering
" 	 3 Standard for handelsområder
" 	 4 Standard for kommuneklassifisering
" 	 5 Standard for inndeling etter sosiofikonomisk status
" 	 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dddsårsaker
" 	 7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig
norsk statistikk
Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbdker (SSH):
Nr. 38 	 Internasjonal standard for vare-
gruppering i statistikken over
utenrikshandelen (SITC-Rev. 2)
Andre publikasjoner i serien SSH:
Nr. 30 Lov, forskrifter og overenskomst om
folkeregistrering
Pris kr 40,00
Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
ISBN 82-537-2531-0
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